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I. N EURODPE
I.-PROVINCE DE FRANCE. -PRANCIE.
MAISONS
10 MAISON-MÈRE
PARIS. -- Parisien.
Rue de Sèvres, 95,
Missions,
Retraites aux prêtres,
aux séculiers,
Études,
Séminaire interne.
1625-1817.
PERSONNEL
MM.
FIAT, Antoine, Supérieur général.
CHEVALIER, Jules, 1er Assistant.
STELLA, Sauveur, 2e Assistant.
FORESTIER, Léon, 3e Assistant;
Assistant de la maison- mère.
ALLOU, Amidée, 4e Assistant .
MILON, Alfred, Secr. gén. . . .
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
VALETTE, François, Visiteur. . .
ANGELI, Joseph, sous-assistant.
Mgr THOMAS Jacques, archevêque
titul. d'Andrinople. . . . . .
LAFFON, Joseph . . . . . . . .
DIENNE, Victor . . . . . . . .
HUSSON, Jean. . . . . . . . .
VALETTE, Sylvain . . . . . . .
HoUSSIN, Ferdinand . . . . . .
DAVID, Armand . . . . . . . .
VFRCRUYCE, Pierre . . . . . .
MARION, Alphonse .
Nais.
1832
182n
1815
,1823
1833
1844
1850
1835
1840
1833
1823
1825
1825
1827
1828
4 1826
Voc.
1857
1845
1846
1842
1855
1867
1870
1845
1884
1858
1845
1845
1845
1846
1848
1848
1824 1894
1829 1849
1~~~~~ ~,~··~,amx~--rn~zliarsrr~narmrr
4 I.- EUROPE
Frères séminaristes : 84.
Frères coadjuteurs : 71.
GIRABD, Jean-Baptiste.
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
VJELCAZAL, Henri. . . . . . .
ROUGEOT, Paul ... . . . . . .
DUFAU, Célestin. . . . . . . *
FORESTIER, Louis . . . . . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
AILLY, Jules. . . . . . . .
ANGER, Edouard . . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . . . .
ORESVE, Mathurin. . . . . . .
MÉDUS, Paul . . . . . ...
ROMAIN, Ananie. . . . . . . .
MEURISSE, Charles. .
GRANGIER, Adrien. . . . . . .
POUGET, Guillaume . . . . . .
MAURICE, Ernest. . . . . . . .
ANDRIEUX, Emile . . . . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . .
VERT, Jean . . . . . . . . . .
BERNARD, Léon. . . . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas. . . . . .
TISSOT, Joseph . . . . . . . .
SCHUCHARDT, Charles. .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
NIEUT Marie-Martin. . . . . ..
CORVÉE, Exupère . . . .
LOUWYCK, Alfred . . . .. . .
SABATIE, Gabriel. . . . . . . .
ERMONI, Vincent. . . . . . . .
DELANGHE, Alphonse. .
FRASSE, Jacques. . . . . . . .
LANGE, Georges.
MAZAUDON, Félix . . . . . . .
Frères étudiants : 72
1823
1829
1828
1829
1834
1829
1838
18?0
1839
1839
1832
1842
1839
1831
1846
1847
1849
1848
1838
1852
1846
1853
1829
1855
1854
1854
1837
1S51
1827
1858
1859
1866
1870
1844
r
1850
1850
1852
1852
1855
1856
1856
1859
1862
1862
1863
1864
1864
1866
1866
1867
1868
1870
1870
1871
1872
1872
1872
1873
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1880
1885
1889
1896
FRANCE
20 IVREUX.- Ebroi-
cen.
(Eure)
Grand Sémninaire.
1846.
3o EVREUX.- Ebroi-
cen.
(Eure)
Petit Séminaire.
1863.
40 PARIS
Sainte-Rosalie.
St- Rosalice.
Boulevard d'Italie, 50
Patronage
OEuvres diverses.
1860.
COLLOT, Martial, Supérieur.
DEBRUYNE, Jean-Baptiste.
DEQUÈNE, Léon . . . . . . . .
RAYNAUD, Pierre. . .
DEVISSE, Georges . . . . . *
TAILLEFER, Barthélemy. .
DELAPORTE, Eugène, Supérieur.
RICHON, François. . . . . . .
HURIER, Emile. . . . . . .
ROYNET, Emile. . . . . . . .
HOTTIN, Eugène. . . . . . . .
LOMBARD, Pierre. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
PÉRICHON, Jean, Supérieur
DE LESQUEN, Albert.
LE BIGOT, Louis.
Frères coadjuteurs, 3.
5'MADRID.-AIatriten. TANOUX, Étienne, Supérieur.
C a lle CÉLARIÉ, Gaston . . . . .de las Tres Cruces, 8 , ,Église St-Louis Frère coadjuteur, 1.
1874.
60 ROME. - Roman. DiMIAUTTE. Flavien, Supérieur.
Via S. Nicola da PARRANG, Jean. , . . . . . . .Tolentino, 67
Maison internationale Etudiants, 14.
d'études. - 1892. Frères coadjuteurs, 2.
1849
1838
1851
1860
1866
1871
1849
1835
1844
1848
1860
1864
1850
1838
1835
1842
1845
1835
1869
1869
1863
1873
1879
1890
1895
1868
1855
1863
1879
1881
1884
1870
1860
1880
1863
1866
1857
1889
II.-PROVINCE DE PICARDIE. - PICARDIJE.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
1° CAMBRAI.-Canme- MM.
racen. SUDRE, Augustin, Sup., Visiteur. 1819 1842
Grand Sdminaire. VILLETTE, Emile. . . . . . . . 1855 1873
1772-1857. ANTIER, Ferdinand. . . . . . . 1826 1850
GIBIARD, Antoine . . . . . . . 1841 1866
i
...
. . .
I. - EUROPE
2o AMIENS.- Ambia-
nen.
(Somme)
Grand Séminaire.
1662,1806.
3o AMIENS.-Ambia-
nen.
(Somme)
Paroisse Ste-Anne,
Missions.
1827.-
4' FOLLEVILLE
par Quiry-le-Sec (Sominme)
Paroisse.
Orphelinat de garçons.
1869.
5o LILLE. - Insulen.
Rue du Port (Nord)
Séninaire des
Facultés catholiques.
1875.
6° LOOS. - Lauden.
(Nord)
Paroisse, Missions.
Pèlerinage,
Ecole apostolique.
1857.
MoTT, Marie-Edouard. .
SACKEBANT, Xavier. . . . . .
CHOISNARD, Daniel. . . . . . .
DUJARDIN, Raoul. .
Frères coadjuteurs, 2.
SIGUIER, Joseph, Supérieur .
GAUDEFROY, Optat . . . . . .
Sm.OoN. Jean. .
VANDAMME, Alphonse . . ..
ROMANS, Henri. . . . . . . .
THIELLEMENT, Paul. .
BEAU, Paul, Supérieur.. . . . .
GUÉDON, Guillaume. . .
NoIROT, Eugène. . .
DE BussY, Stanislas . . . . . .
GERMOND, Joseph . . . .. . .
MURET, François .
BINART, Charles . . . . . .
KAMELRBEEK, Pierre. .
-TAUTIER, Ambroise. .
Frères coadjuteurs, 2.
PLANTEBLAT, Jean, Supérieur .
Frères coadjuteurs, 2.
CORNU, Isidore, Supérieur.
LAUX, Nicolas. .
VIDAL, Eugène . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BODIN, Eugène, Supérieur.
MICHAULT, Adolphe. . . . . .
BERNARD, Louis . . . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine, . . . . .
BIGNON, Louis. . . . . . . . .
DELPUTTE, Emile . . . . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . . . . . .
GARROS, Jean. . . . . . . .
DUTeOIT, Louis.
DUCOURNEAU, Jean. . . . . .
1845
1859
1861:
1862
1841
1841
1861
1849
1870
1867
1845
1828
1838
1852
18C8
1853
1860
S1870
1859
1834
1829
1860
1863
183(
1831
183
183(
183"
184)
848î
184
1850
1868
1876
1883
1890
1864
1862
1879
1885
1887
1893
1885
1855
1865
1872
1889
1889
1889
1890
1894
1854
1853
1882
1882
1860
1852
1859
1860
1863
1864
1865
1869
1872
11854 1873
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FRANCE
7o MONTDIDIER. -
Mordis Desiderlii.
(Somme)
École libre
Saint- Vincent.
1818.
8oSOLESMES.-Soles-
(Nord)
Séimin. de philosophie.
1886.
9oWERN1IOUTSBURG
sous Zundert (Hollande)
École apostolique.
1880.
CARDIN, Paul . . . . . . . . .
Dusz, Célestin. . . . . . . . .
MACHu, Jean-Baptist . . . .
FOCKENBEliGHE, Henri . .
FANGUIN, Pierre.. . . . . . . .
NOTTAU, Elie . . . . . . . .
DESMARESCAUX, Jules .
BAYOL, Jean. . . . .
COUR DENT, Marcel. .
COUTiAREL, Joseph.
AGNIus, Maurice.
DEROO, Georges.
F. AGNIUS, François..
Frères coadjuteurs,
CHEFDHOTEL, Joseph, Supérieur.
AYBRAM, Gabriel. . . . . ..
ANDRIEUX, Charles. . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
DELAROZIÉRE, Josepli. . . .
PORET, (ustve . . . . . . . .
BANTEGNIE, Paul. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
D'ONOFIio, Gaétan, Supérieur.
MONTEUUIS, Octave. . . .
HE TAUlLT, Ernest. . .
CASTEL, Archange.. . . . . .
GRACIEUX, Jean, Supérieur.
DUBOIS, Jean-Baptiste. . . . . .
MUSTEL, Eli. . . . . . . . . .
BOUVIER, Maurice . . ... . . .
HALLING GER, Auguste. . . . . .
MICHIEL, Alexandre . . . . . .
MUEUFFIELS, (Guillaume . .
F. ROUYER, Georges. . . . . .
F. LECAILLE, Henri . . . . . .
F. KREMER, Jean.. . . . . . .
F. REYNEN, Jean.. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
LPu~iPni·~i~-~m·r~w1~C~~LILmn~rr~r~P~RL-iiiliiai·rr~--~·iiP---ii-ii 1-----
1854
1850
18556
18C55
1858
1863
1870
1872
1865
18701863
1842
1821
1833
1841
185 i
1851
1861
1851
1849
1862
18 64
1870810
1849
18391
1862
1862
1864
18741
1874
18723
1873
1872
1S74
~II
1873
1874
1880
1880
1882
1885
1886
1890
1890
1890
1892
1893
1894
1866
1846
1858
1861
1872
1876
1880
1884
1875
1887
1893
1896
1881
1862
1881
1883
1885
1888
1893
1890
1891
1892
1894
ô I. - EUROPE
III.-PROVINCE DE CHAMPAGNE.- CAMPANL/E.
MAISONS
10 SENS. - Senonen.
(Yonne)
Grand Séminaire.
1675, 1839.
2* CHALONS.- Cala-
launen.
(Marne)
Grand Séminaire,
Missions.
1681, 1832.
3" MEAUX. - Melden.
(Seine-et-Marne)
Grand Séminaire.
1862.
40' ST-WALFROY. -
Sti TVulfilaici.
Par Margut
(Ardennes)
Missions,
Retraites, Pèlerinage.
1868.
50 TROYES. - Trecen.
(Aube)
Grand Séminaire.
1638-1876.
PERSONNEL
MM.
MORLHON, Henri, Sup. Visiteur.
DENANT, Oscar. . . . . . . . .
FOUSSEMAGNE, Georges .
AROUD, Francisque. . . . . . .
CALDEMAISON, Antonin. . . . .
LACHAT, Jean-Baptiste. . . .
GRANDHOMME, Edmond, Supérieur
DELARBRE, Louis . . . . . . .
LAGARDE, Jean-Baptiste. .
BLANCHET, Jules . . . . . . .
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
DILLIES, Denis. . . . . . . . .
PASQUIER, Eugène. . . . . . .
PETERS, Nicolas . . . . .. . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur.
WATTIEZ, Auguste. . . .
PETIT, Auguste.. . . . . . . .
GEILING, Auguste. . . . . . .
VANDERMEERSCH, Eugène . . .
HOCQUET, Arthur. . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
VASSEUR, Jules . . . . . . . .
BONNERUE, Jean. . . . . . . .
THIERION, Alcide.. . . . . . .
GOIDIN, Louis . . . . . . . . .
GAUTIER, Marcel. . . . . . . .
LION, Léopold. . .. . . . . .
BRÉTAUDEAU, Léon. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
NICOLAS, Jules, Supérieur.
GEOFFROY, Louis. . . . . . . .
VAVASSEUR, Isidore. . . . . . .
CHAMBALLON, A rmand. .
GARBE, Léon . . . . . . . . .
PRADES, Victor . . . . . . . .
Nais.
1840
1845
1859
1868
1857
1869
1846
1835
1837
1849
1858
1867
1867
1869
1839
1860
1834
1867
1869
1870
1840
1858
1848
1854.
1867
1861
1855
1864
1849
1850
1835
1854
1867
1867
Voc.
1862
1868
1884
1886
1887
1891
1868
1857
1867
1868
1883
1886
1887
1888
1862
1884
1885
1885
1889
1891
1863
1878
*1884
1885
1887
1890
1891
1895
1872
1872
1873
1874
1886
1888
FRANCE
IV.- PROVINCE DE TOURAINE. - TURONENSIS.
MAISONS
14 TOURS. - Turonen.
(Indre-et-Loire)
Grand Séminaire.
1680, 1850.
2° ANGERS.-Andega-
ven.
Rue du Silence, 4
(Maine-et-Loire)
Missions.
1674-1860.
3° ORLÉANS.-Aure-
lianen.
Faub. Bourgogne, 122,
(Loiret)
Missions.
1869.
40 RENNES. - Rhedo-
nen.
Faub. de Fougères, 27,(Ille-et-Vilaine)
Missions.
1875.
5o TOURS.- Turonen.
Rue Général-Meusnier,
(Indre-et-Loire)
Missions.
1713-1837.
PERSONNEL
MM.
GLEIZES, Raymond,
VARIERAS, Jean.
DEVIN, Charles.
COCQUEREL, Louis. .
MISERMONT, Lucien .
AUSET, Stéphane. . .
Frère coadjuteur, 1.
Sup. Visit.
DEHAENE, Pierre, Supérieur. .
BLOT, Pierre . . . . . . . . .
RoUGÉ, Emile. . . . . . . . .
MORANGE, Pierre . . . . . . .
RENAULT, Emile. . . . . . . .
MONÉ, Ferdinand. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RAIMBAU.LT, Léopold, Supérieur.
BODIN, Aimé. . . . . . . . .
DOUNET, Antoine. . . . . . .
PENDARIES, Pierre. . . . . . .
LANCÉA, Alcide . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GIRAUD, Gustave, Supérieur.
BEAUFILS, Désiré. . . . . . .
RISSEL, Olivier. . . . . . . . .
POUPART, Aristide. . . . . . .
ALLÈGRE, François. . . . . . .
LAMBERT, Gilbert. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COUTURE, Alphonse, Supérieur.
TRÉMOLET, Pierre-Paul. . . .
DAVID, Jacques . . . . . . .
FAVIER, Adolphe. . . . . . . .
CHAPELLE, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Nais.
1847
1838
1843
1840
1864
1869
1852
1836
1847
1851
1870
1872
1835
1828
1827
1836
1828
1854
1830
1820
1847
1853
1860
1834
1848
1844
1862
1844
1871
1860
1861
1863
1882
1889
1878
1859
1871
1873
1895
1895
1856
1855
1858
1860
1889
1874
1850
1860
1871
1873
1881
1856
1873
1877
1880
1888
~__II~ ~ _L _~_ m ~ I__ _ _I _ I
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I. - EUROPE
V. --- ROVINCE DE LYON. - LUGDUNENSIS.
MAISONS
Io LYON. -Lugdunen.
Montée du
Cheriiin-Neuf, 49,
(R hône)
Milissions.
Ecole apostolique.
1668, 1861.
2o LA TEPPE
par Tain
(Drôme)
Asile, Missions.
1863.
3o MTJSINENS
par B ellegarde
(Ain)
Missions.
1872.
4o VALFLEURY.- Val-
lis Floridce.
par St-Chamond
(Loire)
Pèlerinage,
Paroisse, Missions.
1709.
PERSONNEL
MM.
DUOURn, Jean, Supér., Visiteur
GONACHON, Jean.. . . . . . .
TUBEUF, Louis. . . . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . . . . .
VALLÉE, Pierre.. . . . . . . .
RIGAUD, Jean . . . . . . . .
CALAIS, Léon. . . . . . . . .
CANCK, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
HÉARD, Pierre, Supérieur . . .
CLAUZET, Jean-Baptiste. . . . .
HAMARD, Prosper . . .
CASTELLY, Pierre . . . . . . .
LECHAux, Théodore. . .
BAROS, Jean-Joseph. . .
Frères coadjuteurs, 3.
GALINEAU, Jean, Supérieur.
GRENIER, Henri . . . . . . . .
CROMBETTE, Jean-Baptiste
Frère coadjuteur, 1.
Mgr MONTÉTY, Joseph-Hilarion,
archev.- titulaire de Béryle.
GOYERt, André, Supérieur. . .
EsCUDIÉ, Jean . . . . . . . .
COLLANGE, Benoîit. . . .
JOUlRDE, Jean . . . . . . . . .
BULHON, Marie-Antoine. .
Frère coadjuteur, 1.
Nais.
1813
1848
1854
1855
1835
1860
18511
1866
1827
1824
1830
1823
1840
1856
1840
1835'
1857
1854
1844
1823
1841
1852
1871
__ ___~_ ~ PI_~_MCmDI ~ ~~U
_·
Voc.
1842
1871
1873
1877
1880
1880
1884
1888
1862
1845
1857
1864
1878
1895
1861
1868
1877
1873
1863
1844
1864
1874
1889
..RA..... "«-.
5" VICHY.- Vichien. BOURZEIX, François, Supérieur.
(Allier) GETTEN, Pierre. . . . . . . .
Missions, Frères coadjuteurs, 12.
1858.
1850 1881
1855 1879
VI. - PROVINCE D'AQUITAINE. - AQUITANILE.
MAISONS
1o DAX. - Aquarunm
Tarbellensiunm.
Notre-Dame du Pouy.
(Landes)
MIlissions, Étude.,
Séminaire interne.
1841.
2° ANGOULEMEY.- En-
golismen.
(Charente)
Grand Séminaire.
1704, 1856.
3o BERCEAU
DE S. VINCENT. -
Incunabu/aSi Vincrentii
par Dax (Landes)
Pèle inage,
Hospice, Séminaire.
1864.
PERSONNEL
MM.
VERNIÈRE, Théodore, Sup.,Visit.
PESCHAUD, Bernard.. . . . .
LACERENNE, Bertrand. .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
DARDANS, Julien. . . . . . . .
LAFOSSE, Georges. . . . . . .
DuBus, François. . . . . . . .
ANCHIIEa, Camille . . . . . . .
COSTE, Pierre. . . . . . . . .
DROULEZ, Arthur. . . . . . . .
Frères étudiants, 33.
Frères séminaristes, 13.
Frères coadjuteurs, 16.
EYGLIER, Antoine, Supérieur
LICKER, Gaspard. . . . . . . .
RoY, Marius. . . . . . . . . .
CROUZET, Joseph. .
DUPEUx, Anatole. . . . . . . .
BONHORE, Claude. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SERPETTE, Stéphane, Supérieur.
MELLIER, Jean. .
BAREAU, Jules. . . .
BUCK, Adolphe. . . . . . . . .
DEGLAND, Étienne. . . . . . .
DOLET, Joseph. . . . . . . . .
Nais.
1832
1820
1827
1847
1862
1861
1868
1819
1873
1871
1831
1856
1864
1863
1862
1869
1848
1852
1865
1866
1865
'1871
rrrian~aarr~m~aanmrmma~sRnmmaaesrP
--- - B^aarair~mnsrre-ri~·rmp~,rii´.ii´<-r~·h;
Voc.
1865
1856
1868
1880
1881
1885,
1886
1889
1895
1875
1880
1883
1887
1887
1888
1867
1872
1883
1883
1886
1889
FRANCEi H(f
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I. - EUROPE
4" BORDEAUX. - Bur-
digalen.
rue Villedieu, 24
(Gironde)
Missions.
1892.
5" LA ROCHELLE. -
Rupellen.
(Charente-Inf.)
Grand Séminaire.
1763-1851.
6o LA ROCHELLE. -
Rupellen.
rue St-Jean, 26.
(Charente-Inf.)
Missions.
1894.
iI~sssn~i·a\T·h~PB
VII.- PROVINCE DU LANGUEDOC.- OCCITANIAE.
MAISONS
1° CARCASSONNE. -
Carcassonen.
(Aude)
Grand Séminaire.
1825.
PERSONNEL
MM.
GUILLAUME, Eugène, Supér. Vis.
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël.
DUMAIL, Jean. . . . . . . . .
ToucoUÈRE, Arnaud. . . . . .
DOMENGE, François .
ROBERT, Edouard. . . . . . . .
LAURENT, Gabriel. . . . . .
F. BASILE, Léon. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
CHAPPEL, Alphonse . . . . . .
LE GALL, Hyacinthe. . . . . .
LARROQUE, Maurice.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ROSSET, Edouard, Supérieur
RAFFY, Alexandre . . .
LACQUIÊZE, Victor. . . . . . .
MARTIN, Jules. . . . . . . . .
BOUSQUET, Jean-Baptiste.
RIGAL, Pierre. . . . . . . .
Roux, Jean-Marie, Supérieur.
BOUVIER, Eugène.. . . . . . .
NoÉ, Louis. . . .. . . .
LARQUÈRE, Emile.. . . . . . .
PIERRE, Jean-François. .
Frères coadjuteurs, 2.
1867
1871
1869
1872
1832
1834
1863
1859
1831
1840
1852
1866
1868
1865
1847
1856
1861
1869
1871
Nais. Voc.
1845 1865
1832 1856
1856 1873
1853 1874
1856 1875
1889
1889
189
1892
1852
1856
1883
1881
1852
1863
1871
1885
1887
1889
1872
1884
1885
1887
1893
FBANCE 1
2o ALBI.- Albien.
(Tarn)
Grand Séminaire.
1174-1836.
30 AURILLAC. - Auri-
lacen.
12, rue de la Coste
(Cantal)
Missions.
1842.
40 CAHORS. - Cadur-
cen.
(Lot)
Grand Séminaire.
1643,1822.
50 LIMOUX. - Limo-
senz.
N.-D. de Marceille
(Aude)
Missions, Pèlerinage.
1873.
6" MONTOLIEU
(Aude)
Retraites.
1871
7o SAINT-FLOUR. -
St Flori.
(Cantal)
Grand Séminaire.
1673-1820.
MORELLE, Paul. .
RICEIN, Louis. . . . . . . . .
COITOUx, Emile, Supérieur.. . .
BRAY, Louis. . . . . . . . . .
FARGUES, Marius . . . .
MARLATS, Bernard. . .
DURAND, Joseph. . .
GOBAUD, Fernand . . . . . . .
BRIFFON, Jean-Baptiste. . . . .
DEMION , Constant, Supérieur .
DUMAs, Pierre. . . . . . . . .
CHAVANNE, Claudius... . . . .
RUCKEBUSCH, Charles.
Frère coadjuteur, 1.
MNlouT, Pierre, Supérieur.
LIGNON, Henri. . . . . . . . .
BARBIER, lHyacinthe . . . . . .
PRÉAU, François. . . . . . . .
SARDA, Alexandre. . . . . . .
BÉLOT, Pons, Supérieur. . . .
PORTES, Etienne. . . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée . . . . . .
MERCIER, Constant. . . . . . .
PASCAL, Charles. . . . . . . .
GUÉR:Y, Marc . . . . . . . . .
CARRIÈS, François . . . . . . .
ALAUZET, Marin, Supérieur.
GILLOT, Etienne. . . . . . . .
CARTEL, François . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GOBAUD, Louis, Supérieur.
NICOLAUX, François . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . .
PEREYMOND, Antoine. . . . . .
GABOLDE, Joseph .. . . . .
MEUFFELS, Hubert. . . .
1869
1869
1841
1845
1861
1862
1865
1868
1859
1844
1835
1862
1872
1838
1832
1830
1855
1867
1835
1842
1828
1843
1844
1834
1863
1825
1818
1835
41856
1835
1849
1857
1862
1871
1895
1895
1882
1865
1881
1881
1883
1888
1889
1875
1858
1882
1896
1860
1853
1854
1878
1886
1859
1861
1865
1867
1869
1872
1883
1849
1846
1858
1878
1855
1876
1878
1882
1889
TFRANCE 13
I. --- EUIIOPE
8 TOULO USE. - Tolo-
san.
3, rue Sesquière
(Uaute-Garonne)
1Missions.
1892.
Roux, Honoré, Supérieur.
PAGÉS, Jean. . . . . . .
GRÉGOIRE, Auguste. .
AZALBERT, François. .
ROLLAND, Joseph. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VIII. -PROVINCE DE PROVENCE. -PROYvINGIE.
MAISONS
loTOURSAINTE.- Tur-
ris Snnctse.
MARSEILLE
(Bouches-dui-Rhône)
Pèlerinage, Missions.
1862.
2o MARSEILLE.- liMas-
silien.
Boulevard du Nord, 40
(Bouches-du-Rhône)
Petit Seizznaire.
1864.
3. MARSEILLE.
Montolivet.
Montis Oliveti.
(Bouches-du-Rhône)
Grand Séminaire.
1673-1862.
4° MONTPELLIER. -
Montis Pessulan.
(Hérault)
Grand Semninaire.
1844.
PERSONNEL
MM.
SALVAYRE, Mdard, S up.,Visiteur.
GARROS, Marc. . . . . . . . .
DELLERBA, François.. . . . . .
KOURY, George.. . . . . . . .
Frères coadjtteurs, 2.
SARRAILLE, Augustin, Supérieur.
JUILLARD, Charles. . . . . . .
GALICIHET, Étienne. . . . . . .
FLAGEY, Etienne. . . . . . . .
*BOuDAT, Emile . . . . . . . .
MAURIN, Adelin . . . . . .
ROMONîx, Emile. . . . . . . . .
AMOUREL, Marie, Supérieur.
ICiEri s ai Nm llanvmnnfl
DILHES, François. . . . . . .îILIEs, uanç .
REBOUL, François-Xavier. . . .
PETIT, Eloi. . . . . . . . . . .
DUMAY, Joseph. . .
VERDIER, François, Supérieur.
BESSIÈRE, Louis .
MERLU, lenri. . . . . . . .
FONTAINE, Charles. . . . . . .
PASSERIEU, Alexandr.. .
FLAMENT, René..
GRANIER, Marius. . . . . . . .
. . 4 1859
. . . 1866
1861
. . . 866
. . . 1870
~-----
Nais. Voc.
11815
1844
1847
1852
1842
1839
1850
1847
1862
1868
1861
1837
81 f39
S1846
1848
1865
1867î
1856
1834
1856
1863
1865
S1862
1 1866
1838
1865
1873
1874
1862
1866
1871
1872
1'80
1885
1887
1859
1856
1868
1868
1883
1884
1874
1857
1877
1881
1884
1886
1886
1891
1886
1886
1887
1890
,~~,
FRiANCE
5" MONTPELLIER. -
Montis Pessulan.
(H[érault)
Petit Séminaire.
1845.
6o NICE. - Nicien.
(Alpes-Maritimes)
Grand Séminaire.
1868.
70 NICE. - Nicien.
(Alpes-Maritimes)
Petit Sémninaire.
1866.
8o PRIME-COMBE
par Sommières
(Gard)
Pèlerinage, Missions,
École apostolique.
Retraites.
1815.
9o SAINT-PONS. - Sti-
Pontii.
(Hérault)
Petit Seéiniaire.
1863.
LAURENT, Frédéric, Supérieur. .
SENSAC, Augustin. . . . . . .
PRANEUF, Pierre. . . . . . . .
PONS, Louis. . . . . . . . . .
VESSIERE, Edouard. . . . . . .
LECLERCQ, Joseph. . . . . . .
<REMER, Joseph. . . . . . . .
PonTAL, Fernand, Supérieur.
YVERT, Henri. . . . . . . . .
BOUAT, Paul . . . . . . . . .
SAUNAL, Henuri. . . . . . . . .
OBEIN, Jules. . . . . . . .
ARouD, Pierre. . . . . . . . .
COURRn GE, Louis, Supérieur. .
RoCH, Léon, . . . . . . . .
BONNEROT, Louis . .
RAMADE, Augustin. . . . . . .
ANSELME, Alexis. . . . . . . .
BOUCHET, Jean-Marie. . . . . .
HERMEN, Alexandre, Supérieur.
BRU, Étienne. . . . . . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . . .
BONNAY, ugène. . . . . . . .
CATALA, Victor. . . . . . ..
COSTY, Joseph. . . . . . .. .
SALAT, Antoine.. . . . . . . .
CoNTOZ, Prudent. . . . . . .
CLAPIER, Louis . . . . . . .
MiciHAUx, Jean-Marie.. .
DUCuRO, Prosper.. . . .. . . .
AUVINET, Jean-Baptiste.
F. JEAN, Charles . .
DILLIES, Louis, Supérieur.
èAICADRÉi, Éloi . . . . . . . .
GINESTE, Henri.. . . . . . .
VIDAL, Clément .
AURAN, Henri . . . . . . .
BRRNARn. LOUiS-Marie. .
L845
1838
1855
1865
1865
1868
1870
1855
1828
1862
1847
1860
1871
1841
1845
1865
1870
1872
1871
1846
184-3
1846
184
1847
1854
185E
184M
1861
1861
1867
1871
187V
186'
,183
185 1
1867
1857
1873
1883
1886
11886
1890
1874
1867
1880
1882
1885
1889
1861
1867
1883
1888
1888
1891
1866
1866
1866
1868
1868
1878
1877
1878
1884
1886
1888
1890
1891
1888
1862
1877
1864 1883
1864 1887
1867 1887EBNA D oi--Ire,
1 0  I.-EUROPE
BAZÉLIS, Jules. . . . . . . . . 1861 1893
F. MAS, Ernest. . . . . . . . . 1873 1894
F. CANITROT, Etienne. . . 1872 1895
Frère coadjuteur, 1.
IX. -PROVINCE D'ALLEMAGNE. - GERMANIzAE.
MAISONS
10 THEUX. - Tecten.
(Liège)
Belgique
Missions, Retraites.
1890.
2" THEUX. - Tecten.
(Liège)
Belgique
Retraites ecclésias.
Petit Séminaire,
. Études,
Séminaire interne.
1878.
PERSONNEL
MM.
KREUTZEB, Pierre, Visiteur.
SCHREIBER, Jules.. . . . . . .
SCHMIDT, Guillaume. . . . . .
.Alt , Jules. . . . . . . .
NEUMANN, François.. . . . . .
SCHRAMMEN, Michel. . . . . .
GUNTHER, Charles. . . . . . .
POMP, Léopold. . . . . . . . .
JOHNEN, Guillaume . . . . . .
VOSSEN, Chrétien. . . . .
RICHEN, Edmond. . . . . .. .
DUNKEL, François. . . . . . . .
KLINKENBERG, Frédéric. .
Frère coadjuteur, 3.
DUPLAN, Charles, Supérieur.
DAUTZENBERG, Léonard .
FRBANZEN, Henri. . . . . . . .
WOTRUBA, Charles . . . . . .
JANSEN, Philippe. . . . . . . .
STREITBERG, Joseph . . . . .
LOIMbAR, Henri . . . . . . . .
HA.MMERSTEIN, Joseph . . . .
BLANK, Paul . . . . . . . . .
GIERLISCHS, Rudolphe. .
LINS, Edouard. . . . . . . . .
SAIVE, Eugène.. . . . . . . .
THOMAs, Lucas. . . . . . . . .
rsimi~,~ ~¨ -~·rs~·r--zan~r~o~i~Pr~Dw arr icasiric~rasaama~r~s
Nais.
1826
1837
1833
1845
1838
1839
1865
1868
1868
1869
1862
1872
1870
1839
1842
1845
1842
1855
1865
1866
1867
1862
1864
1866
1866
1871
1853
1857
1861
1866
1867
1868
1885
1886
1886
1886
1887
1889
1889
1865
1864
1866
1868
1874
1883
1884
1884
1884
1885
1885
1887
1888
ALLEMAGNE
30 PARIS.
Sainte-Elisabeth.
Avenue de Choisy, 91.
OEuvre des Allemands
1897.
40 PORT - LIMON. -
Portus Limonen.
(Costa Rica)
Amérique centrale.
Paroisse, Missions.
1894.
50 SAN JOSÉ.- Sti Jo-
sephi Costaricen.
(Costa Rica)
Amérique centrale
Grand et Petit Sémin.
1892.
L____ _I_ ~_ I_
·
PRAUSE, Gustave .
RUBSAM, Léon . . . . . . . .
PILGRAM, Antoine. . . . . . .
WAHL, Otton. . . . . .. . . .
HAAS, Charles . . . . . . . .
LESSENICH, François. . .
NICKES, Henri. . . . . . .
Frères étudiants, 20.
Frères séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 30.
N..., Supérieur . . . . . . . .
BECKMANN, Guillaume. . . . . .
NIÉBOROWSKI, Joseph. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
STAPPERS, Nicolas, Supérieur.
KRAUTWJG, Jodoque.. . . . . .
BELLUT, Jacques. . . . . . . .
VETTER, Philippe . . . . . . .
ACOSTA, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
STORK, Gaspard, Supérieur.
DUNKEL, Adolphe . . . . . . .
ROSENBERG, Frédéric. . . . .
BLESSING, Auguste. . . . . . .
ZISKOVEN, Pierre . . . . . . .
TRAPP, Charles . . . . . . . .
PRAUSE, Hubert .. . . . . . .
SCHNEIDER, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 10.
1868
1872
18i70
1872
1869
1864
1869
1858
1896
1888
1867
1885
1888
1896.
1874
1885
1885
1887
1887
1889
1889
1890
1888
1889
1889
1889
1889
1891
1893
1832
1866
1857
1840
1864
1868
1865
1856
1869
1864
1868
1869
1871
1872
1865
17
I. - EUROPE
X. - PROVINCE D'AUTRICIE. - AUSTRALE.
MAISONS
1° GRAZ. - Grecien.
(Styrie)
Mariengasse, 14
Missions, Retraites,
tzudes,
Séminaire interne.
4852.
2o ALGERSDORF
près Graz
( Styrie)
Mi ssions.
1894.
3D CILLI. -- Celejen.
Styrie
Saint-Joseph
Missions, Retraites.
1853.
PERSONNEL
MM.
MONGERSDORF, Guillaume, Sup.,
Visiteur. . . . . .. . .
NACHTIGALL, Ferdinand.
Ko , Louis . . . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . . . .
PORKERTH, Iermann. . . . . .
RIESNER, Fidèle . . . . . . . .
CIZEK, Jean. . . . . . . . . .
BoDO, Jeau . . . . . . . . . .
IlEGER, Edmotid . . . .
NASTRAN, Michael. . .
LOLLOK, Joseph. . . . . . . .
CSUKOVITS, Jean . . . . . . .
VORHAUER, Jean. . . . . . . .
ZDESAR, Antoine. . . . . . ..
GRICTSCHL, Jean. . . . . . . .
Frères étudiants, 19.
Frères séminaristes, 18.
Frères coadjuteurs, 12.
GALAMBOS, Coloman, Supérieur..
REidH, Edouard . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MAÇUR, Jean, Supérieur. . . .
KOVALIK, Antoine . . . . . ..
POGOBELvEC, Adolphe. . . . . .
KITAK, François . . . . . . . .
FERJANCIE, Joseph. . . . . . .
PÉDICEK, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
Nais.
18:22
1831
1834
1839
1827
1828
1836
1866
1862
4868
1869
1824
1865
18-70
1871
1871
1834
1863,
1846
1834
1846
1849,
1864
1868
1850
1858
1854
1860
1861
1865
1878
1884
1885
1886
1883
1890
1893
1889
1891
1890
1881
1889
1869
1856
1881
1889
1886
1889
~ __~_ iii·
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AUTRICHE
40 LAIBACH.- Laba-
cen.
(Carniole)
Missions.
1879.
50 MARBOURG
(Styrie)
Brundorf,
Saint-Joseph
Paroisse, Missions.
1897.
6° NEUDORF
près Vienne
Missions, Prison.
1854.
70 SALZBOURG.-Sa-
lisburgen.
Salzachga-chen, 3
1882.
80 SCHWARZACI. -
Schwarzacen.
(Salzburg)
Missions.
1887.
90 VIENNE. - Vindo-
bonen.
(Neubau)
VII. Kaiserstrasse, 5
Missions.
.1855.
PERTL, Isidore, Supérieur. . . .
NEZMACLI, Urbain.. . . . . . .
HEIDRICIH, Charles. . . . . . .
KRIVEC, Vincent. . . . . . . .
KLANÉNINK, Michel. . . . . . .
PETSCI-, Adalbert . . . . . . .
JEVSENAK, Charles . .
FLIS, Grégoire . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
JAUSOVEic, François, Supérieur. .
NAVINSEK, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ERTHAL, Joseph, Supérieur
FISCHER, Jacques.. . . . . . .
MIKOLASKO, Coloman. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
WVEISSENBACHER., François, Sup.
ICAHL, Joseph . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JoBST, Joseph, Supérieur ..
DANK, François.. . . . . . . .
BATHORA, Joseph.. . . .
KROBOTH, Hermann. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DERLER, Martin, Supérieur.
KRAEMER, Pierre . . . . . . .
ZAINKER, François . . . . . . .
STOFFER, Martin. . . . . . . .
FLAN DORFER, Charles . . . . .
MEDITs, Ferdilland. . . . . . .
BERAN, Joseph . . . . . . . .
LEGERER, Jean.. . . . . . . .
ERTL, François . . . . . . . .
1833
1843
1830
1865
1864.
1857
1870
1870
1847
1871
1846
1842
1866
1838
1845
1835
1862
1870
1870
1815
1827
1809
1835
1837,
1841
1848
1854
1844
1883
1867
1876
1885
1886
1887
1889
1890
1871
1887
1871
1886
1886
1878
1884
1878
1882
1888
1888
1852
1849
1854
1854
1860
1864
1870
1873
1877
___ _op~a~;r~iJ1=a3lr~s~·~,ici~,-+;ct·~eass~e ~S~PSilBDCXi~PBDT
I. - EUROPE
10° VIENNE.-Vindo-
bonen.
XV. Ponthongasse, 16.
É Ecole apostolique.
1894
11° WAHRING
près Vienne
XVIII. Vincenzgasse, 3
Missions.
1878.
120 CONSTANTINOPLE
S.-Georges. StiGeorgii.
,Galata
Missions allemandes.
1889,
KNOLL, Joseph . . . . . .
[ÇAJDUSEK, Joseph . . . .
CINKL, François. . . . . .
Frères coadjuteurs, 14.
OLLÉ, Louis, Supérieur.
MESSMANN, Jean. . . . . .
HAERING, Joseph . .
Frères coadjuteurs, 5.
BINNER, Joseph, Supérieur .
NAROZNY, François.
KLINGER, Alexandre. .
KOLBEK, Joseph . . . . . .
SZABART, Michel .
LANG, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
JAROSCH, Joseph, Supérieur.
KAJDI, Jean. . . . . . ..
HILLINGER, François. . . .
VOZAK, François. . . . . .
KOVAR, Joseph. . . . . . .
BAUER, Louis . . . . . . .
SAUEDER, Frédéric . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
XI. - PROVINCE D'ESPAGNE. - HISPANILE.
MAISONS
1 MADRID.-Matriten.
Barrio de Chanmberi
iApartado 36
Missions, Études,
Séminaire interne.
1770 -1828 -1852-1875.
PERSONNEL
MM.
ARNAIZ, Hellade, Sup. Visiteur.
ESTEBAN, Lauréen. . . . . . .
PLÀ, Antoine. . . . . . . . .
VALDIVIELSo, Aquilin. . . . . .
FARRÉ, Antoine. . . . . . . .
MASFERRER, François. . .
i I -i1 s i i
Nais.
1843
1822
1834
1826
1838
1843
1858
1854
1855
1855
1858
i1863
1870
1845
1866
1833
1865
1864
1847
1840
18641
1867
1865
1865
1837
1851
1867
1869
1864
1869
1870
1887
1882
1887
1866
1884
1893
1863
1874
1882
1885
1886
1886
1875
1870
1885
1888
1888
1889
1890
1
20
.
.
.
ESPAGNE
2o ALCORISA
(Bajo Aragon)
Zaragoza
Collège
1893.
40 ANDITJAR,- Illitur-
gen.
(Jaen)
Collegio de la Divina
Pastora
Missions, Cellège.
1879.
LIII~-iniir.i*-iv~ - -- -- ~
------------ ii Ir~
CASADO, Emmanuel. . . . . . .
MIRALDA, Jean. .
MADRID, Jean . . . . . . . . .
LLADI, Jacques. . . . . . . .
VILA, Guillaume. . . . .. . .
BURGOS, Léon. . . . . .
ARANA, Raymond. . . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . . .
HORCAJADA. Maurice. . .
LAREDO, Marien. . . . . . . .
INDURAIN, Edouard. . .
ORZANco, Vermond. . . . . . .
TOBAR, Joseph. . . . . . . . .
VILLALAIN, Hyacinthe. . . . . .
BARRIOCANAL, Hilaire. . . . . .
URIEN, Léon. . . . . . . . . .
VICENTE, Joachim . . . .. . .
ALPUENTE, Henri . . . . . . .
ANDRÉs, Innocent . . . . . . .
SEDANO, Anniane. . . . . . . .
Frères étudiants, 114.
Frères skminaristes, 75.
Frères coadjuteurs, 50.
GARCÉS, Marien, Supérieur. . .
MELGUIADES, Cano. . . . . . .
MARTIN, Jean . . . . . . . . .
TOBAR, Maurille. . . . . . . .
SANCHIDRIAN, Barnabé . . . . .
F. NIETO, Pontien . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RIBAS, Benoît, Supérieur .
SAEZ, François. . . . .. . . .
ARNAIZ, Raphaël. . . . . . . .
JUAN, Gabriel . . . . . . . . .
MOREA, Vincent. . . . . . . .
URIEN, Simon. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1845
1852
1861
1869
1872
1875
1836
1852
1868
1856
1866
1867
1847
1847
1842
1820
1819
1849
1848
1852
1863
1864
1858
1868
1870
1871
1869
*1872
1873
1867
1870
1874
1878
1870
1882
1885
1890
1890
1856
1868
1882
1883
1883
1884
1863
1864
1865
1866
1866
1869
1,869
1874
1880
1880
1882
1885
1886
1887
1887
1889
1889
1889
1889
1889
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50o AVILA. - Abulen.
Valseca, 2
Missions.
1863-1876.
60 BADAJOZ. - Pacen.
Casa de Ordenandos
Missions, Séizaaire.
1804-1859-1875.
7o BARCELONE.-Bar-
cinonen.
Calle Provenza, 212
Missions, Retraites.
1704-1867-1876.
80 FIGUERAS
(Gerona, Cataluna)
Ecoles
1893
90 LAS PALMAS. -
Canarien.
Calle de la Gloria, 12
(Iles Canaries).
Missions. - 1894.
100 LIMPIAS
(Santander)
Collège
1893
ANo, Jacques, Supérieur. . .
EREZ, Michel. . . . . . . . .
bRENZANA, Casimir. . . . . . .
IOLA, Quentin. . . . . . . . .
5ANCHEZ, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
"EREZ, Michel, Supérieur.
ASADO, Jean . . . . . . . . .
jEGURA, Cyprien . . . .
JRESPO, Santos . . . . . . . .
VILLAREJO, Noël.. . . . . . .
IRIEN, Venant. . . . . . . . .
Frères étudiants, 2.
Frères coadjuteurs, 3.
JAUME, Jean, Supérieur.
CASARRAMONA, Joseph. .
SERRA, Antoine.. . . . .
JAUME, Joachim . . . . . . . .
MATAMALA, Valentin . . . . .
VIGATÀ, François . . . . . . .
CARMANIÛ, Antoine . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PEDRÔS, Michel, Supérieur
MAENco, Heni. . . . . . . . .
FONTANET, Jean. . . . . . . .
PORCELLA, Henri. . . . .
NUýNo, Cécile. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LOPEZ, Gavin, Supérieur. .
TREPIANA, Restitut. . . . .
PAZOS, Pierre. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MARTINEZ, Ange, Supérieur.
LOZANO, Thomas. . . . . .
MOREDA, Ange . . . . . . .
SAUMELL, Mathias. . . . 0
855
828
864.
866
850
846
837
861
861
.860
.871
1848
1838
1829
1843
1839
1849
1860
1841
186ï
18G
186.
187(
184
186
186
186
1.6
186
187
872
862
879
882
883
864
857
.877
,878
1886
1864
1858
1860
1860
1862
1865
1879
1863
1884
1884
1884
1886
1862
1880
1889
1877
1879
1879
1886
~
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ESPAGNE
411 MILAGROS.
(Santuiirio de N a (a de los)
Stis-Marie ae Micra cuclx
cerca de Orense
Missions, Collège,
Retraites.
1.869.
120 MURGUIA
( Alava )
Collège.
1888.
130 PALMA. - Ile
Majorque. - Majoricen.
Missions, Retraites.
1736.
14o PAREDES
(Palencia)
Collège.
1895
150 TARDAJOS
(Burgos)
Missions,
École apostolique.
1888.
SIERRA, Laurent. . . . . . . .
F. CASTANAVEs, Rosendo .
Frères coadjuteurs, 2.
GOMEZ, Innocent, Supérieur
ILLERA Antoine, .
DEL RIo, Denis, . . . . . . .
Moso, Célestin. .
ABAD, Euloge . . . . . . . . .
ROMERO, Elermngilde . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
ARAMBARRI, Joseph, Supérieur .
PEREDA, Matthieu . . .
VILLANOVA, François. . . . . .
GONI, Eugène . . . . . . . .
DJEZ, Marien. . . . . . . . . .
CAMPOMAR, Jean. . . . . . . .
JASO, Aquilin . . . . . .
CARRILIO, Eugène . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
BAY6, Autoine, Supérieur. . . .
ESPELT, Jean . . . . . . . . .
CLADERA, Antoine. . . . . . .
SABATtS, Joseph. . . . . . . .
PALAU, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GROSso, Jérôme, Supérieur.
QUINTANO, Benoit . . . . . .
PAMPLIEGA, Hygin. . . . . . .
BEADE, Richard . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JARERO, François . . . . . .
MANRROQUIN, Augustin .
GOMEZ, Emmanuel. . . . . . .
MOREDA, Etienne . . . . . . .
RODRIGUEZ, Secondi). . .
RODRIGUEZ, Héraclius. . .
Frères coadjuteurs. 6.
1872
1874
1824
1857
1860
1865
1868
1866
1854
1861
1864
1868
1863
1871
1872
1868
1827
1839
1840
1856
1870
18431
1861
1867
1859
1845
1851
1861
1864
1873
1849
II~)~~ ~Zii~Zlkia~i~Z~JisI~i-~iir~iP~XI~JPCI~L~I~·i·~IP~3PDPCII~~
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1887
1890
1855
1875
1879
1880
1884
1892
1871
1879
1880
1883
1883
1886
1887
1889
1853
1861
1863
1880
1888
1865
1877
1885
1891
1868
1869
1880
1881
1889
1890Il
I. - EUROPE
16oTERUEL .- Terulen.
Capuchinos
Ecole apostolique.
Missions.
1867.
lie VALDEMORO
1897.
DE LA VIUDA, Théophile, Sup..
VASQUEZ, Marcel. . . . ... .
CEBRIAN, Césaire . . . . . . .
VILLAZAN, Vincent. . . . . . .
OSABA, Rufin . . . . . . . . .
lioJo, Valentin. . . . . . . . .
PEREZ, Siméon . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4,
BARONA, Denis, Supérieur
CHozAs, Louis. . . . . . . . .
MURUZABAL, Bénit . . . . . . .
Amonos, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
XII. - PROVINCE D'IRLANDE. - HIBERNI E.
MAISONS
10 BLACKROCK
près DUBLIN
St. Joseph's
Études,
Séminaire interne.
1873.
2o ALL HALLOWS.-
Omnium Sanctorum.
DUBLIN.
Collège des Missions
étrangères.
1892.
PERSONNEL
MM.
MORRISSEY,Thomas, Supér.,Visit.
CARPENTER, Jacques . . . . . .
WARD, Jean. . . . . . . . . .
CONRAN, Jean. . . . . . . . .
BYRNE, Guillaume . .
MOYNIHAN, André. . .
Frères étudiants, 6.
Frères séminaristes, 20.
Frères coadjuteurs, 7.
MOORE, Jacques, Supérieur .
FLYNN, Jean. . . . . . . . . .
SHEEHY, Joseph. . . . . . . .
O'DONNELL, Thomas. . . . .
WALSHE, Daniel. . . . . . . .
O'FARRELL, Michel. . . . . .
FURLONG, Jacques . . . . . .
1855
1849
1863
1863
1862
1864
1874
1845
1841
1866
1861t
1873
1868
1881
1881
1881
1887
1889
1869
1860
1882
1889
Nais.
1834
1851
1856
1858
1860
1870
1836
1853
1865
1864
1862
1864
1869
1862
1877
1877
1879
1886
1889
1874
1874
1884
1887
1887
1887
1889
~ lc--P-- I U1-- ---- --- - -- ---- ~s.-- II~
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IRLANDE
30 ARMAGH. - Anrma-
crn.
St. Patrick's College
Petit Séminaire.
1861.
40 CASTLEKNOCK
près DUBLIN
St. Vincent's College.
1839.
5° CORK.-Corcagien.
St. Vincent's
Sunday's Well
Missions.
1847
60 DRUMCON ÜRA
DUBLIN
St. Patrick's
Training College.
1875.
FLYNN, Michel. . . .
O'GQOMANN, Patrice .
Frère coadjuteur, 1.
CARRIGNY, Michel, Supérienr.. .
GAVIN, Thomas.. . . . . . . .
BARRY, Jean. . . . . . . . . .
WILLIAMS, Richard. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GEOGREGAN, Joseph, Supérieur..
BODKIN, Richard. . . . . . .
CussoN, Joseph . . . . . . .
WHIYTY, Martin . . .. . . . .
CULLEN, Paul. . . . . . . . .
MAC DONNELL, Jacques. . . . .
CULLEN, Edmond.. . . . . . .
GILMARTIN, Jean. . . . . . . .
MAc CAITHY, Thomas.. . . .
KILTY, Patrice. . . . . . . . .
DONAVAN, Thiinothy . . . .. .
Frères coadjuteurs, 9.
O'CALLAG-NAN, Malachie, Sup.
BURToN, Philippe... . . . . .
REYNOLDS, Thomas . . . . . .
CAHILL, Laurent. . . . . . . .
BEAN, Louis. . . . . . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
NOLAN, Martin. . . . . . . . .
DAVEY, Thomas . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1
DARCY, Thomas.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre, Supérieur..
CAMPBELL, Georges. . . . . .
KELLY, Jean . . . . . . . . .
UOMlKuUOL, LiUmoLu. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
--~· IiID-*----*I··~-**- - -I~
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1866
1870
1843
1865
1869
1862
1848
1846
1853
1858
1863
1865
1869
1873
1872
1871
1869
1825
1823
1836
1841
1849
1848
1852
1861
1853
1853
1840
1842
1869
1870
1890
1892
1881
1889
1893
1896
1870
1865
1874
1878
1884
1886
1889
1892
1892
1893
1894
1846
1844
1858
1861
1871
1871
1874
1888
1889
1889
1859
1863
1889
1890
****--
I. - EUROPE
7° LANARK
(Ecosse)
St. Mary's
Missiîms, Paroisse.
1859,
80 MILL HILL
LoN nREs N. W.
(Angleterre)
St. Vincent's
1889.
09 PIIBSBOROUGIH
I) DUBLIN
St. Peter's
Missions. 1839.
10V SHEFFIELD
Yorkshire
(Angleterre)
St. Vincent's
Garden Street, 90
Missions, Paroisse.
1853.
IÛ, PARIS
SÉMINAIRE DES
IRLANDAIS.
rue des Irlandais, 5,
1858.
WALSH, Joseph, Supérieur.
O'SULLIVAN, Guillaumne.
O'SULLIVAN, Georgc-. . . . . .
BRADY, Joseph. . . . . . . . .
RoBINSON, Géraud. . . . . . .
KICKAH, Thomas. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GAVIN, Guillaume, Supérieur . .
MURPHYx, Thornas . . . . . . .
QUISH, Maurice . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HICKEY, Corneille, Supérieur. .
O*SULLIVAN, Daniel . . . . . .
HARDY, Thomas . . . . . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . . .
HIANNON, Jean. . . . . . . . .
JONES, Robert,. . . . . . . . .
LAVERY, Jean. . . . . . . . .
KIERNAN, Michel. . . . . . . .
CORCORAN, Edmond . . . . . .
O'DONNELL, Jacques. . . .
Frères coadjuteurs, 4.
HANLEY, Joseph, Supérieur.
BRnADY, Jean . . . . . . . . .
GAVIN, Eugène. .. . . . . . .
ROONEY, Jacques . . . . . . .
DUNPHY, Jacques . . . . . . .
COTTER, Maurice. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BOYLE, Patrice, Supérieur.
DOWLING, Patrice.. . . . . . .
BROSNAHAN, Michel . . . . . .
MAC GUINNESS, Jean. . .
HULLEN, Patrice. . . . . . .
O'REGAN, Patrice . . .
18-9
1867
1870
1870
1866
1870
1833
1825
1843
11818
1828
1843
1846
1850
1856
185618(ff
i867
1840
18336
18601
1861
1861
1861
1849
1859
186G
1866
1871
1888
1889
1890
1891
1892
1863
1846
1866
1841.
1846
1864
1867
1877
1880
1882
1882
1882
1895
1862
1880
1881
1883
1884
1885
1871
1878
1879
1880
1886
1892
epu~
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IRLANDE
12o ASHFIELD
Nouv-elle-Galles du S
(Australie)
St. Vincent's
Missions.
1885.
ud
130 BATHURST
Nouvelle-Galles du Sud
(Australie)
St. Stanislaus' College
1888.
140 M11ALVERN
près MELBOURNE
(Australie)
Paroisse
1892.
BOYLE, Antoine, Supérieur.. . .
HANLEY, Jacques. . . . . . . .
MAC CART. Y, Daniel. . . . . .
LAWLESS, Thomas . . . . . .
HIENRY, Jean . . . . . . .
HEGARTY, Simon. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYfRNE, Jacques, Supérieur
GANNON, Michel. . . . . . . .
SLATT Y, Joseph . . . . . . .
LOWE, Joseph. . . . . . . . .
LYNCi, Patrice. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MAHER, Michel. Supérieur,
Visiteur de l'Austialie.
MAC ENROE, Corneille
HIEGARTY, J ain. .
O'REILLY, Maurice.
QUINNE, Patrice. .
Vice-
XIII.- ITALIE. PROVINCE DE ROME. - nROMANA.
MA ISONS
1o ROIME. Monte Citorio.
- Montis Citltorn.1
Via della Missione, 2
Mlissions,
Retraites aux psrdtrces,
aux ordinands,
Conférences ecclée.
Etudes,
Sé,minaire interne.
4642.
PERSONNEL
MM.
MARTORELLI, Ange, Sup., Visit.
BARBAGLI, Noël, Procureair g'n.
pris le Saint-Siège. . . . . .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . .
CAPPELLI, aphal. . . . . . .
SANTOuo, Antoine.. . . . . . .
MANCINI, Calcédoine. . . . .
FORTUCCI, Joseph . . . . . . .
I ONDINI, Angelo. . . . . . . .
MARIANI. Louis. . . . . . .
I 863
1881
1845
184.2
1860
1V63
1862
î1866
1861
1842
18i 1
I SOs lj~ 1 891a8~t
Voe.Nais.
1840
1859
1836
1839
1843
1843
1i833
1836
~·~W~rm~li~~)·iII~I~--~*~e~·~uub~~i- _ I.~_
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1864
1883
1i88
1884
1887
18708
1865
1888
,
I. - EUROPE
2° BOLOGNE. - Bono-
nien.
Via Riva Reno
' 1774.
3o FERENTINO. - Fe-
rentin.
(Rome)
S. Hippolyte, Paroisse.
1869.
4o FERMO. - Firman.
Via Bertachini, 8.
(Ascoli-Piceno)
Missions, Retraites,
Conférences.
1704.
5o FERRARE. - FER-
RARA. - Ferrarien.
Via del Pergolato, 3
Missions, Ordinands.
1694.
60 FLORENCE. - Fi-
RENZE.- Florentin,
S.-Jacopo sopr'Arno
Missions, Retraites,
Conférences.
1703.
7o MACERATA.-Mace-
raten.
Via Cavour.
Missions, Retraites.468fi.
a--iM-i~·~9·Y··~mBPLI~RII~··C~ii~R
BOCCARDI, Jean-Baptiste .
BIONDELLI, François. . . . . .
FAITICHER, Assomption. .
PETRONE, Roch. . . ....
ZANGRILLO, Alphonse . . . . .
AGNOLUCCI, Jean-Baptiste.
ALPI, Louis . . . . . . . . . .
Frères étudiants, 16.
Frères séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 13.
BIANCHI, Robert. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CAPOCCI, Paul, Curé, . . . . .
TORNATORE, August., Supérieur.
Frère coadjuteur, 1.
BALESTRA, Pierre, Supérieur
MURENA, Jacques. . . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . . .
PECE, Michel-Ange. . .
Frère coadjuteur, 1.
UTTINI, Cyriaque, Supérieur
SALVUCCI, Vincent. 1 . . . . .
Dr FAZIO, Paul. . . . . . . . .
SERPAGLI, Louis. . . . . . . .
ARDEMANI, Ernest . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LANNA, André, Supérieur.
NEGRT, Adolphe .
PROSSEDA, Jean-Baptiste .
-1859
1858
1862
1868
1869
1874
1860
1829
1840
1849
1835
1830
1818
1850
1833
1825
1824
1849
1863
1825
1843
1871
1879
1880
1882
1883
1886
1888
1889
1845
1877
1886
1851
1852
1854
1866
1857
1840
1841
1871
1886
1841
1882
1886
.V V
ITALIE
80 PÉROUSE. - PERU-
GIA. - Perusin.
Via Armonica, 9.
M/ls(çsiofl s,
Retraites, Confédrences.
1680.
9o PLAISANCE. - PIA-
CENZA.-Placentin.
Collège eccl. Alberoni.
Mlissions,
Retraites aux pretres,
aux ordinands.
1751.
10 ROME. S. Sylvestre.
- Sti Sylvestri.
Via del Quirinale, 10
Retraites.
1814.
110 SIENNE. - SIENA.
Senen.
Via Salustio Bandini, 8
1856.
GENTILI, Joseph, Supérieur. . .
ASPETTI, Joseph. . . . . . . .
PnORrlrT.OTTT Spranhin
Roccir, Humbert . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MANZI, Jean-Baptiste, Supérieur.
BERNARDI, Charles. . . . . . .
FRONTERI, Jacques . . . . . . .
FEDERICI, André . . . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . . .
RAMELLINI, Charles. . . . . . .
SALVATORT, Louis . . . .
GUIDOTTI, Attile. . . . . . . .
Pozzr, Jean. . . . . .. . . .
RAMPA, Joseph . . . . . . . .
ANDREI, Dominique . . . . ..
BERSANI, Charles . . . . . . .
SILVA, Pompée . . . . . . . .
BERNAS1, Étienne . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 15.
FERRAI, Louis.. . . . . . . .
RESTANTE, Marien .
VALENTINI, Philippe. . .
VENEZIANI, Augustin . .
Frères étudiants, 3.
Frères coadjuteurs, 4.
SEGADELLI, Vincent, Supérieur.
CEO, Dominique . . . . . . . .
VITULLO, Michel. . . . . . . .
DELLA SPEZZIA, Louis . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1832
1822
1869
1831
1819
1833
1846
1849
1842
1857
1849
1863
1869
1871
1871
1867
1868
1842
1839
1842
1861
1850
1839
1867
1869
-------
1862
1841
1867
1882
1846
1836
1851
1869
1871
1871
1873
1877
1881
1886
1887
1894
1888
1896
1858
1857
1859
1883
1883
1863
1884
1894
I. - EUROPE
XIV.'-PROVINCE DE LOMBARDIE.- INSUBRl-E.
MAISONS
Io TURIN. - TORINo.
Taurinen.
Via 20 Settenibre, 23
Missions, Retraites,
Conférences,
Études de Théologie.
1654.
20 CAGLIARI. - Ca-
laritan.
Villanova.
(Ile de Sardaigne)
Séminaire, Missions
Retraites.
1877.
30 CASALE MONFER-
RATO.- Casalen.
(Alessandria)
Missions, Retraites,
Petit Séminaire.
1706.
PERSONNEL
MM.
RAMELLA, Gaspard, Sup. Visit.
RINALDI, Jean. . . . . . . . .
LIMONE, Pierre . . . . . . . .
DAMEI, Joseph . . . . . . . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . . .
CIATTINI, Isidore . . . . . . .
FERRERO, Jean. . . . . . . . .
CUNIETTI, Joseplh. . . . .
MORINo, Jean. . . . . . . . .
TONELLO, Jean . . . . . ..
CASINELLI, Josepli . . . . . . .
BOLLO, Louis. . . . . . . . . .
MORINO, Joseph . . . ... . . .
Frères étudiants, 10.
Frères coadjuteurs, 7.
SIccARDI, Jospeh, Supérieur.
FERRARIS, Léonard . . . . . .
LEVRERT, Jean-Baptiste.
DE AMiCIS, Pierre. . . . . . .
ALLIONE, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PARoDI, Emile, Supérieur.
GIORELLO, François. . . . . . .
ALLOATTI, Melchior. . . . . . .
RossI, Louis . . . . . .
CARENA, Vincent. . . . . . . .
LAVEZZARI, Jacques . . . . . .
CORTAssA, François . . . . . .
PRADOTTO, Henri. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Nais.
1842
1820
1828
1842
1849
18443
1848
1850
1839
1860
18441
1847
1863
1848
18333
1854
1869
1854
1827
180io
1867
1871i
1865
1865
1866
Voc.
1858
1843
1845
1863
1865
1869
187(0
1874
1877
1877
1878
1879
1880
1866
1873
1874
1878
1891
1890
1844
1877
1885
1888
1890
1890
1892
:3ÏÏ
40 CHIERI.- Cheriezn.
(Torino)
S. Maria della Pace
Retraites, Missions.
Études de Philosophie,
Séminaire interne.
1869.
50 COME.CoMo. Comen.
Via Primo Tatti, 8.
Mission,
1897.
G6 FINALMARINA. -
Finarien.
(Genova)
Collège Ghiglieri.
1851.
7° GÊNES.-GENOVA.
Januein.
Via Fassolo, 29
Collège ecclésiastique
Brignole-Sale
Missions, Retraites,
1647.
8' MONDOVI. - Monre-
galen. ItaliSe.
Missions, Retra ites.
1776.
TASSO, Jean, Supérieur. .
DAME, Émile. . . . . . . . . .
MANZELLA, Jean-Baptiste.
CEnivYA, Corneile. . . . .
GUALCO, Jean . . . . . . . . .
Frères étudiants, 4.
Frères séminaristes, 12.
Frères coadjuteurs, 5.
BARAVALLE, François Supérieur
N...
A-MERANo, Jean-Baptiste, Supér.
GANDOLFO, François . . . . . .
RAMELLA, François. . . . . . .
FERRANDO, Jean-Baptiste. . . .
IMODA, Charles . . . . . . . .
CEICHIO, Jean-Baptiste. .
Frères coadjuteurs, 2.
RINALDI, César, Supérieur . . .
Rossr, Pierre. . . . . . . . . .
MELONI, Sauveur. . . . . . . .
AMaîERANO, Joseph . . . . . . .
CECCIACCI, Joseph . . . . . . .
BmANCHI', Joeph . . . . . . . .
NICOLA, Victor . . . . . . . .
FRATTA, Joseph . . . . . . . .
TRAVERSo, Philippe. . . . . . .
FERRERO, Silvie . . . . . . . .
FAGGIANI, Emile . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
COSA, Antoine, Supérieur.
GIANO t ToI, Auntoine . . . . . . .
BoNINO, Barthélemy . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . .
LOMBAnRDI, Joseph. . . . . . .
CRosIo, Jean. . . . . . . . . .
MANZONE, Jean . . , .
Febres 
coadjut 
.
1833
[855
1-67
1872
1849
1842
1841
1848
1849
1861
1871
1833
1824.
1827
1853
1854
1819
1860
1842
1851
18'71
186c'
185)
1821
182(
s81(
184;
185k
1867
1878
1887
1891
1895
1868
1857
1857
1863
1876
187.9
1894
1854
1841
1866
1870
1872
1874
1877
1878
1883
1887
1892
1843
1831
1841
1844
1853
1884
1894
31ITAL[E
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9o SARZANE. - SAR-
ZANA. - Sarzanen.
(Genova)
Collège, Séminaire,
Retraites.
1734.
100 SASSARI. - Sur-
ritazn.
(Ile de Sardaigne)
Séminaire, Missions.
Retraites.
1879.
IIOSAVONE.-SAvoNA.
Savonen.
(Genova)
Se'minaire, Retraites.
1774.
120 SCARNAFIGI. -
Scarnafixien.
(Cuneo)
Collège,
Ecole apostolique,
Retraites.
1847.
.. -
GIULIANI, Louis, Supérieur .
GADDO, Laurent . . . . . . . .
SANGUINETI, Benoît. . . .
PIRONE, Modeste. . . . . . .
POGGI, David . . . . . . . . .
ORCIUOLO, Vincent. . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . a .
Rossi, Jean . . . . . . . . . .
FRANCIA, Cyr . . . . . . . . .
CASOLATI, Pierre. . . . . . . .
RAMELLA, Lazare. . . .
Mo, Jean . . . . . . . . .
ROSSELLO, Joseph . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
BARTOLINI, Alexandre, Supérieur.
LANDI, David . . . . .
TARDITI, Achillée . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MORELLI, Antoine, Supérieur
MOLINARI, Jean. . . . . . . .
TRucco, Philippe . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MARTINENGO, François, Supérieur.
ALBERA, Louis. . . . . . . . .
EUSEBIONE, Louis.. . . . . . .
NEGRO, Jean-japtiste. . . . .
SOULA, Piurre. . . . . . . . .
TABASSO, Charles . . . . . . .
CIREFICE, Magno-Loccaso .
MARINI, Laurent. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1856
1822
1823
1834
1848
1851
1844
1857
1860
1863
1870
1874
1866
1846
1868
1861
1844'
1854
1868
1827
1839
1843
1847
1858
1868
1872
1863
1872
1839
1843
1851
1871
1871
1872
1874
1881
1881
1886
1891
1891
1864
1885
1894
1861
1876
1885
1844
1855
1864
1870
1880
1885
1886
1892
ITALIE
XV. - PROVINCE DE NAPLES.- NEAPOLITANA.
MAISONS
1 ' NAPLES.-NAPOLI.
Neapolitan.
Strada' Vergini, 51
Missions, Retraites,
Études,
Séminaire interne,
Petit Séminaire,
Ecole apostolique.
1668.
PERSONNEL
Mgr DE MARTINIS, Raphaël, Ar-
chevêque de Laodicée. . . .
Mgr D'AGOSTINO, André, Évêque
d'Ariano . . . . . . . . . .
MM.
COSTAGLIOLA, Janvier, Sup., Vis.
RUGGIEiO, Bernard. . .
DELLA ROSSA, Nicolas.
DE LIZzi, Vincent.
PIAZZOLI,. Joseph.
BALLARINO, Gaëtan . .
FASANARI, Louis.
CONTE, Raphaël.
VAJANO, Raphaël.
BRAYDA, Paul. .
VITI, 'Jean-Baptiste. . .
NOTA, Antoine. .
CONFALONE, Raphaël.
FERRIGNO, Alphonse .
SCIALÔ, Joseph.
Di GUIDA, Léonard..
TUFARELLI, Janvier .
PoRnzI, Jean . . . . .
TRoISI, Ange.. . . . .
GALATOLA, Michel.
DE ANGELIS, Louis..
CANCELLARIO, François.
RISPOLI, Raphaël. . . .
VOLPE, André. . . . . .
Frères étudiants, 15.
Frères séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 19.
~I II I-_ -_ii _ i - --i-i~iiis~-m--i- ~I I ir i I
- -
Nais.
1829
1838
1850
1818
1819
1824
1828
1829
1834
1826
1828
1840
184.4
1848
1830
1854
1829
1846
1855
1869
1872
1870
1868
1873
1871
1869
Voc.
1845
1857
1875
1836.
1837
1840
1845
1846
1852
1853
1855
1860
1862
1864
1872
1873
1877
1878
1883
1887
1887
1888
1889
1890
1891
1894
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20 BARl. - Barien.
Missions, Retraites.
1744.
30 CATANE. - CATA-
NIA. - Catanieîn.
Via SS. Iitrovato,(Sicile)
Paroisse, Missions.
1893.
ho LECCE. - Licien.
(ad Idria)
Missions, Retraites.
1732.
5*NAPLES.-NAPOL,.
Neapolitan.
S. Nicolô Tolentino
Retraites, Confe.-
rences.
1836.
6oNAPLES.- NAPOLI.
Neapolitan.
Salita cupa, Chiaja, 7
187-9.
io ORIA. - Uritan.
(Ledce)
Missions, Retraites.
1729.
80 SAN VITO
DEI NORMANNI.
(Lecce)
MICALIZZJ, Sauveur . .
JAMARCO, Louis. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BRAYDA, François, Supérieur
DE ANGETIS, Antoine , .
MEiNGONI, Edouard. . . . . . .
MIIRONE, Antonin . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
D'ALESSANDRO, Dominique, Sup.
LONGO, Nicolas. . . . . . . .
DI PALMA, Jean . . . . . . . .
ABBATE, Louis. . . . . . . . .
MANCINO, Dominique. . . . .
CORBALLO, Louis. . . . . . .
TABERNACOLO, François. .
Frères coadjuteurs, 3.
CHIEco, Pierre, Supérieur
DELPHINO, Alphonse . . . . . .
JANDOLI, Gaëtan. . . . . . . .
DE DOMNicis, Bernar . . .
VALENTINO, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, J.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur..
Tucci, Joseph. . . . . . . .
BIANCHI, Charles . . . . . . .
ROMANO, Vincent.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COLACICCO, Joseph, Supérieur.
CAROTENUTO, Raphaël. .
Frères coadjuteurs. 4.
N..., Supérieur.
Frère coadjuteur, 1.
*1856
1865
1844
1843
1871
1835
1843
1827
1841
18F43
1865
1839
1868
1828
1833
1839
1844
1866
1835
1840
1837
1844
1841
1864
1884
1894
1861
1860
1887
1893
1860
1847
1858
1877
1882
1885
1886
1843
1853
1857
1859
1888
1853
1857
1860
1857
1882
1891
--
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POLOGNE
XVI. - POLOGNE. PROVINCE DE CRACOVIE.
CRACOVIENSIS.
MAISONS
10 CRACOVIE. - Cra-
covien.
Galicie (Autriche)
Saint-Vincent,
faubourg Kleparz
Missions, Etudes,
École apostolique.
1682, 1864.
20 CRACOVIE.- Cra-
covien.
Galicie (Autriche)
Saint-Paul
faubourg Stradom
Grand Séminaire.
1682.
PERSONNEL
MM.
SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
KAMINSKIT, François . . .
GASIOROWSKI, Antoine.
GRZEGDALA, François . . . . .
SIEMASZKO, Casimir. . . . . .
SOKOLOWICZ, Joseph. . . . . .
KONIECZNY, Jacques. . . . . .
BAJER, Boleslas . . . . .
ROSSMANN, Jean. . . . . . . .
DIIIM, Jean . . . . . . . . . .
KUDLEK, 'Richard . . . . . . .
KIHZYSZKOWSKI, Etienne .
SLOMINSKI, Gaspard . . . . . .
DUDEK Stanislas. . . . . . . .
POBLOCKI, Léon. . . . . . . .
DOMORADCKI, François.. . . . .
BINK, Silvestre. . . . . . . . .
Frères étudiants, 28.
Frères séminaristes, 14.
Frères coadjuteurs, 10.
SAKOWSKI, Gaëtan, Supérieur.
CIOPALSKI, Valentin . . . . . .
BYsTRzoNowsKI, Félicien.
Frères coadjuteur', 2.
Nais. Voc.
1824
1835
1839
1846
1847
1866
1866
1865
1865
1868
1865
1867
1869
1871
1856
1842
1872
1840
1864
1865
1851
1855
1861
1868
1870
1882
1882
1884
1885
1886
1886
1886
1886
1887
1892
1896
1879
1882
1882
35
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3° JEZIRRZANY
par Czortkow
Galicie (Autriche)
Sainte-Anne
Paroisse, Missions.
1890.
4o LEOPOL. - Leo-
polien.
Galicie (Autriche)
Saint- Casimir
Hôpitauux, Prison.
1867.
5o NOWA WIES
NARODOWA
par Lobz'w
Galicie (Autriche)
Immaculée-Conception
Missions,
Séminaire interne.
1895.
6o SOKOLOWKA
par Bébrka
Galicie (Autriche)
Missions.
1894.
TYCZKA, Stanislas, Supérieur
WRODARCZYK, Guillaume.
LINKIEuRT, Augustin .
Frères coadjuteurs, 2.
BLOCK, François, Supérieur.
ROZEK, Vincent. . . . . .
LEWANDOWSKI, Wenceslas
CICIIY, Valentin. . . ...
STEINDL, Marien . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
WDOWICKI, Adalbert, Sup., Dir.
WIENTCEK, Adam. . .
BUCHuORN, François. .
KRYSKA, Joseph . . .
SCHOLTYSIK, Thomas.
DZIEWIOR, Emmanuel
Frères étudiants, 13.
Frères coadjuteurs, 4.
KIEDROWSKI, Joseph, Supérieur,
WDZIECZNY, Melchior . . . . .
~ll~ara~U~ef-´~--~rcD·I~Cl~mirr~·~
-- ·---------
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. .
. .
1867
1868
1871
1832
1865
1864
1864
1862
1868
1845
1864
1869
1870
1871
1836
1839
36
1885
1887
1890
1868
1882
1884
1884
1892
1885
1864
1885
1887
1890
1890
1864
1858
1
POLOGNE
ANCIENNE PROVINCE DE VARSOVIE
POLONILE.
PERSONNEL Nais.
MM.
WOJNO, Stanislas . . . . . . . . . . . . . . . .
LUKASIEWICZ, François. . . . . . . . . . . . . .
KRYNICKl, Stanislas. . . . . . . . . . . . . .. .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . . .. . . . . . . .
PIono, Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SYTEK, André. . . . . . . . . . . . . . . . . .
KBlZYPKOWSKI, Paul. . . . . . . . . . . . . .
BRzEzIKOWSKI, Maximilie. . . . . . . . . . . . .
WOYCZULANSKI, Stanislas . . . . . . . . .. . . . .
DREWNOWSKI, Raphaël. . . . . . . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . . . ... . . . . . .
FATROSIEWICZ, Adalbert. .. . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . . . . . .
JANCZAR, Lue. . . . . . . . .. . . . . . . . .
RUGIENIUS, Isidore. . . . . . . . . . . . . . .
1814
1813
1822
1830
1832
1832
1831
1834
1837
1838
1839
1836
1839
Voc.
1833
1837
1840
1847187
1847
1849
1849
1851
1853
1854
1855
1856
1857
1857
1 Ces Missionnaires travaillent aux euvres de leur vocation dans l'an-
cienne province de Varsovie.
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XVII. - PROVINCE DE PORTUGAL.
LUSITANIA .
MAISONS
10 LISBONNE. - Lisbo-
nen.
Église Saint-Louis
Rua San Antoa
Paroisse, Missions
1726-1857.
20 BEMFICA
près Lisbonne
Convento S. Domingos
Études,
Séminaire interne.
30 FUNCHAL. - Fun-
chalen.
(Ile Madère)
Hospice Maria-Amelia,
Missions. 1871.
40 FUNCHAL. - Fun-
chalen.
(Ile Madère)
Grand Séminaire.,
1881.
5o FELGUEIRAS.
Sta Quiteria.
Stae Quiterice.
Pèlerinage, Collège,
Ecole apostolique.
1868.
Cp - --- --- Ii _
PERSONNEL
MM.
I FRAGUES, Alfred, Supér. Visiteur.
HENRIQUEZ, Dominique . . . .
CAULLET, Désir. . . . . . . .
GOMEs, Bernardin.. . . . . . .
BOULLARD, Victor. . . . . . .
CRuz, Antoine. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
SMNICOURT, Émile, Directeur. .
MACHADO, Henri. . . . . . .
F. PINTO, Joachim. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GABCIA, Joseph. . . . . . . .
FERRO, Wenceslas. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SCIMITZ, Ernest, Supérieur. .
PnÉvoT, Xavier. . . . . . . .
PEREIRA, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
LEITAO, Pierre, Supérieur.
MATTOS, Joachim . . . . . . .
SOUZA-BORBA, Hyacinthe.
SANTOS, Abilius. . . . .
LOURO, Jean . . . .
TEIXEIRA, Joachim. . . . . . .
OFFERMANN, Jean . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
Nais.
1856
1804
1852
1839
1861
1869
1850
1873
1874
1869
1857
1845
1848
1874
1840
1827
1854
1866
1867
1864
1863
Voc.
1877
1826
1875
1885
1888
1890
1873
1890
1890
1885
1891
1864
1877
1890
1884
1858
1875
'1885
1885
1886
1890
TURQUIE
XVIII. - TURQUIE.
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
CONSTANTINOPOLITANA.
MAISONS
1° CONSTANTINOPLE
Galata
S.-Benoît.-
Sti-Benedicti.
Mlissions,
Collège, Séminaire.
1783
CONSTANTINOPLE.
Péra
Ste Pulchérie. -
Ste Pulcheriîe.
Collège.
20 CAVALLA,
Macédoine.
(Turquie d'Europe)
Missions.
1887.
PERSONNEL
Mgr BONETTI, Auguste, Archev.
titul. de Palm yre, Vic. Patriar-
cal, Délégué Apostolique.
MM.
LoBBY, Franç.-Xavier, Supérieur,
Visiteur. . . . . . . . . . .
RÉGNIER, Jean. . . . . . . . .
LACOT, Antoine.. . . . . . . .
DESTINO, Antoine . . . . . . .
VACHETiE, Jules . . . . . . .
D-U.MONTIER, Ernest . . . . .
THOiLLIER, Joseph. . . .
GuERovICH, Jean . . . . . . .
GUwY, Emile.. . . . . . . . .
GAZANION, Théophile. . . . . .
F. DEKEMPENEER, Félix . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MURAT, Nicolas . . . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . . . . . .
DROITECOURT, Louis. . .. . .
LACAMBRE, Isidore. . . . . . .
COLLIETTE, Joseph. . . .
ISSAVERDENS, Albert. . . . . .
DAPÉRI, Antoine. . . . . . . .
F. CHEVALLIER, Charles..
Frères coadjuteurs, 2.
DUBULLE, Denis, Supérieur.
GERMOND, Eugène. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
~u ~-b"
Nais.
1831
1848
1818
1819
1841
1849
1851
1860
1863
1860
1868
1871
1838
1840
1842
1832
1856
1868
1870
1874
1826
1870
Voc.
1858
1873
1841
1845
1856
1868
1872
1880
1883
1886
1887
1896
1856
1858
1861
1863
1875
1889
1891
1892
1857
1889
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3 MO NASTIR. - Mo-
nastirien.
(Turquie d'Europe)
Mission. Écoles. 1856.
40 SALONIQUE. -
Th/essalonïicen.
(Turquie d'Europe)
Missions, Paroisse.
1783.
50 SANTORIN. -Sanc-
torien.
par Syra (Grèce)
Missions, Ecoles. 1783.
6° SMYINE. - Snzir-nen.
(Turquie d'Asie)
Sacré-Cœeur
lfisszons, Collège.
1784.
7o ZEITENLIK
Zeitenlicen.
près Salonique
(Turquie d Europe)
Sémin. cath. bulgare.
1886.
HYPERT, Casimir, Sup6rieur.
DUPUY, Vincent. . . . . . .
Frère coadjuteur, 2.
HEUDRE, Henri, Supérieur
DENOY, Emile. . . . . . . . .
PAILLART, Julien . . . . . . .
GEBSAK, Antoine. . . . . . . .
GIANONE, Joseph . . . . . . .
Frères coadiuteurs, 3.
JOUGLA, Etienne, Stupérieur.
LASIGALIIE, Gabriel. . . . .
Freres coadjuteurs, 2.
POULIN, Eugène, Supérieur . . .
DUMOND, Gaspard. . . . . . .
CHEN, iNoël. . . . . . . . . .
BONNET, Fleri. . . . . . . . .
TESCOU, Pierre. . . . . . .
DORME, Arcade . . .
JUNG, Henri. . . . . . . . . .
ALUTA, Othon. . . . . . . . .
T-BiseiN ,ÀAlplouse. . . . . .
M\OREL, Prosper. . . . .
ADVENIER, Philippe . .
EUZET, Etienne . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CAZOT, Emile, Supélieur. . . .
MARESCA, Jean. . . . . . . . .
ALLOATTI, Joseph . .
PROY, Lucien . . .
MI[CHEL, Gustave. . .
BÉLuÈRIn s, Adrien . .
Frères coadjuteurs, 5.
----~I _-_----- - - ---
1836
1845
1861
1842
1845
1849
1860
1854
1857
1843
1831
1829
1833
1835
1849
1846
1855
1845
1860
1864
1873
1863
1856
1857
1867
1868
1868
1858
1866
1896
1864
1864
1870
1881
1876
1877
1865
1857
1860
1861
1867
1888
1873
1874
1879
1879
1886
1889
1884
1875
1877
1888
1888
1891
II. - ASIE
II. ASIE
XIX. - PROVINCE DE CHINE. - SINARUM.
MAISON PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
SHANG-HAI MEUGNIOT, Philippe, Supérieur,
Procure. Visiteur, Procureur. . . . . . 1844 1863
1857. MARION, Léonce. . . .... . . 1864 1887
Frère coadjuteur, 1.
Vicariat du Tché-Ly septentrional.
MAISONS
PEKING
DISTRICT DU PE-TANG
Séminaire interne,
Grand et petit Sémi-
naires du Vicariat,
Paroisses, Ecoles,
Hôpital,
OEuvres de la Sainte-
Enfance, Orpheli-
nats, Catéchuménals.
1783.
PERSONNEL
Mgr SARTHOU, Jean-Baptiste,
Évéque titulaire (le Myriophite,
Vicaire Apostolique, Supérieur.
Mgr FAVIER, Alphonse, év. titul.
De Pentacomia, coadjuleur.
MM.
TCiENG, Balthasar. . . . . . .
Ho, Paul . . . . . . . . . . .
OUANG, Paul, major. . . . . .
PONZI, Joseph. . . . . . . . .
MAC-VEIGH, Jean . . . . . . .
TSEOU, Augustin . . . . . . .
GIRON, Louis. . . . . . . . .
DUCOULOMBIER, Alfred.
TONG, Pierre.. . . . . .
BAES, Emile . . . . . . . . .
F. TISON, Crépinien. . .
Deux prêtres séculiers.
Frères coadjuteurs, 3.
Nais.
1840
1837
1828
1845
1837
1857
1856
1e>51
1858
1870
1864
1870
1871
Voc.
1861
1858
1855
1865
1869
1872
1876
1876
1888
1888
188^
1895
1893
II. - ASIE
DISTR. DU NAN-TANG
Etudes, Paroisses,
Missions, Hôpital, Col-
lège, Ecoles,
OEuvres de la Sainte-
Enfance, Orphelinats,
Catéchuménats.
1847.
DISTRICT
DU TOUNG-TANG
Paroisses, Misszons,
Ecoles, OEuvres
de la Sainte-Enfance,
Orphelinats,
Catéchumzenats.
1847.
DISTRICT DU SI-TANG
Paroisses, Ecoles,
Missions, OEuvres de la
Sainte-Enfance.
1815.
DISTRICT DETIEN-TSIN
Paroisses, Collège
européen , Missions,
Ecoles, Hôpital,
OEuvres de la Sainte-
Enfance, Orphelinat,
Catéchumnénat.
1847.
DISTRICT
DE SUEN-HOA-FOU
Paroisses, Collèges,
Missions, Ecoles, OEu-
vres de la Ste-Enfance,
Orphelinats, Caté-
chuménats.
1783.
D'ADDOSIO, Pascal . . .
CHE, Jacques.. . . . .
BAFcoP, Gaston .
Trois prêtres séculiers.
GARRIGUES, Jules
Lou, Grégoire.
Un prêtre séculier.
LY, Barthélemy . . . .
TCHANG, Pierre .
LY, Pierre. . . . . . .
GUILLOUx, Claude.
NIÉ, Pierre. . .
PLANCHET, Jean-Marie.
Deux prêtres séculiers.
GEURTS, François..
DUMOND, Paul.
VANHERSECKE, Gustave.
TCHANG, André .
Cinq prêtres séculiers.
1835
1852
1871
1840
1850
1836
1844
1855
1856
1863
1870
1862
1864
1867
1857
1858
1884
1888
1864
1892
1861
1874
1887
1878
1888
1893
1882
1883
1888
1888
~ s~ ' -~L --
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CHINE
DISTRICT
DU PAO-TING-FOU
Paroisses, Missions,
Ecoles, OEuvres
de la Sainte-Enfance,
Orphelinat, Catéchu-
me'nat.
1847.
DISTRICT
DU KING-TOUNG
Paroisses, Missions,
Ecoles, OEuvres cde la
Sainte-Enfance,
Orphelinat, Catéclu-
menat.
1865.
JARLIN, Stanislas.. . . .
OUANG, Paul, minor. . .
SCI PIONE, Pierre.
TCHANG, François..
CATHELINE, Emmanuel.
Quatre prêtres séculiers.
CAPY, Jean.
DORE, Maurice. . . . . .
BEL, Eliacim. . . . . .
DÉHUS, Emile. . . . . .
FABRÈGUES, Joseph.
Trois prêtres séculiers.
Vicariat du Tché-Ly occidental.
MAISONS
TCHENG-TING-FOU
DISTRICT DE
TCHENG-TING-FOU
Paroisse,
Grand Séminaire,
Ecoles, Orphelinats,
Hôpital, Hospice,
OEuvres de la Sainte-
Enfance .
1860.
DISTRICT DE PIN-CHAN
Missions, Paroisse,
Ecoles, Orphelinat,
Sainte-Enfance.
1863.
PERSONNEL
Mgr BRUGUIÈBE, Jules, Evéque
titulaire de Cina, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . . . .
MM.
TsAY, Pierre. . . . . . . . . .
MOSCARELLA, Raphaël.. . . . .
COURSIÈRES, Jean. . . . . . .
HERCOUET, Henri . . . . . . .
TCHENG, François.. . . . . . .
TCHENN, Vincent. . . . . . . .
CESKA, Thomas.. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MUzzr, FBlicien. . . . . . .
Un prêtre séculier.
1856
1864
1870
1865
1870
1846
1862
1863
1864
1872
Nais.
1851
1826
1828
1838
1854
1855
1864
1872
1861
Voc.
1872
1851
1854
1858
1873
1879
1888
1890
1882
3.
1884
1884
1886
1888
1893
1874
1880
1883
1884
1894
- -
II. - ASIE
DISTRICT DU IHO-PEI
,isi0sions,
Sa ilte -Eqfi n ce.
1860.
DISTRICT
DE K \O-TCHENG
1860.
DISTRICT
DE LOAN-TCHENG
Missions,
Sainte-Enfance.
1863.
DISTRICT
DE TCIIAO-TCHEOU
Miss ions,
Orphelinat, OEuvres
de lu Ste-Enfance.
1860.
DISTRICT
DE NING-TSING
Paroisse, Missions,
OLuvres (le la Sainte-
Enfance.1860.
DISTRICT
DE Pl1i-HiANG
Paroisse, M'ssions,
Eco/es . Orphelinat,
OEuvres
de la Sainte-Enfance.
1864.
DISTRICT DE
CHOU EN-TEl-FOU
Paroisse, Missions,
Ecotes, Ste-Enfance.
1864.
TCHANG, Paul, major. .
Un prêtre séculier.
KoUO, Pierre . . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
N....
HnrU, Quintus . . .
LESCURE, Justin. . . . .
TCHANG, Paul, minor . . . . .
MORELLI, Alphonse. . . . . . .
KIA, Jean . . . . . . . . . .
IOCPRAGELS, Léonard. . . . . .
BAROUDI, Nicolas
GEERTs, Joseph. .
HÉNAULT, Auguste;.
Un prêtre séculier.
WAELEN, Alexandre..
TCHANG, Jean . . .
1842
1840
1839
1846
1849
1857
1854
1871
1868
1870i
1869
1851
1835
1867
1864
1864
1869
1879
1873
1887
1888
1886
1888
1890
1872
1867
~ai-ai-ois~-·l
,~,~-~-~-~----·.~.~.~ ?It~DIIIICI II
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Vicariat du Tché-Kiang.
MAISONS
NING-PO
DISTRICT DE NING-PO
(Faubourg).
Paroisse, Missions,
Procure, Ecoles,
Ateliers, Etablissement
des Sours.
1854.
DISTRICT DE
NING-PO (ville)
Séminaire interne,
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Catéchuménat, Ecole
normale de médecine,
Etablissement
des Sours.
Société des Vierges
du Purgatoire.
1845.
DISTRICT
DE KIA-SHIN-FOU
Paroisses , Missions,
Écoles, Orphelinat,
Hospice. Ctélchuménat
Etablissement
des Sours.
1837.
DISTRICT DE
PIN G-H OU
Paroisse, Missions,
Ecole.
1897.
PERSONNEL
Mgr REYNAUD, Paul-Marie, Évé-
que titulaire de Fussulan, Vi-
caire Apostolique, Supérieur.
MM.
JANSENS, Benjamin. . . .
SING, Jean. . . . . . . . . . .
Frères. coadjuteurs, 4.
IBARRUTHY, Bernard. . . . . .
FERRANT, Paul. . . . . . . ..
TSENG% Dominique. . . . . . .
Frères séminaristes, 4.
URGE, Ignace. . . . .
OUANG, Martin. . . . .
M. MUSTEL, Charles. . . . .
Nais.
1854
1870
1871
1859
1859
187:2
1840
1855
1858
1873
1888
1892
1876
1880
1892
1869
1882
1879
-" ---
II. - ASIE
DISTRICT DE
HAN-TCHEOU FOU
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Etablissement
des Filles de la Charité
1839.
DISTRICT
DE KIU-TCHEOU-FOU
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
1839.
DISTRICT DEL'ARCHIPEL
DE TCHEOU-CHAN
Paroisse, Missions,
Ecoles, Etablissement
des Filles de la Charité
1842.
DISTRICT DE
OU-KOUEI-SHANG
dans l'Archipel.
Paroisse,
Petit Séminaire,
Ferme.
1897.
DISTRICT DE
TAY-TCH tEOU-FOU
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
Maison de Vierges
du Purigatoire.
1867.
DISTRICT DE
OUEN-TCHEOU-FOU
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
Maison de Vierges
du Purgatoire.
1877.
FAVEAU, Paul.
OUANG, Vincent
HU, Andrée.
CHIASLE, Charles. . . . . . . .
Deux prêtres séculiers
PROCACCI, Dominique.
BARBERET, Emile. .
WITTIB, Charles.
F. ASINELLI, Joseph.
LEPERS, Jean-Baptiste.. .
NUIEN, Thaddée. . . . .
Fou, François-Xavier . . . . .
LOUAT, Claude. . . . . . . . .
Zr, Mathias. . . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
1859
1862
1865
1850
1850
1863
1869
1871
1864
1865
1867
1865
1871
1883
1888
1888
1876
1871
1880
1886
1893
1886
1888
1892
1888
1892
-- ·- L~_---·IY~II ~-- -1----
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Vicariat du Kiang-Si septentrional
MAISONS
KIOU-KIANG
DISTRICT
DE KIOU-KIANG
Paroisse, Hôpital,
Hospice, Ecoles,
Orphelinat, Missions,
Sainte-Enfance.
1838.
DISTRICT
DE NAN-TCHANG
Paroisse, Missions,
Ecoles, Ste-Enfance.
1873.
RÉSIDENCE
DE TSI-PÉ-CHOU
Missions.
RÉSIDENCE
DE FONG-TCHING
Missions.
RÉSIDENCE
DE OUCIENG
Gd et Petit Séminaire,
Paroisse,
Ste Enfance.
DISTRICT
DE CHOUI-TCHEOU1
Paroisse, Orphelinat,
Collège, Catéchunménat
Ste-Enfance.
1838.
DISTRICT
DE L1N-KIANG-FOU
Paroisse, Missions.
4.18R
PERSONNEL
Mgr BRAY, G6raud, Évéque titu-
laire de Légion, Vicaire apos-
tolique, Supérieur . . . . . .
MM.
LEFEBVRE, Emile. . . . . . . .
FATIGUET, Louis. . . . . . . .
PORTES, Ambroise. . . . . . .
BRAETS, Aimé. . . . . . . . .
YEOU, André. . . . . . . . .
YEN, Jacques . . . . . . . . .
POTEL, Gaston. . . . . . . . .
FRANCÈS, Emile . . . . . . . .
LACRUCHE, Jean-Marie . . .
ROSSIGNOL, Jean-Baptiste. .
N.
Nais.
1825
1840
1855
1840
1869
1856
1837
1867
1869
1871
1872
1890
1893
1893
47CHINE
Voc.
1848
1870
1885
1860
1888
1879
1866
1885
.
Vicariat du Kiang-Si méridional
MAISONS
KI-N G AN
DISTRICT DE KI-NGAN
Paroisses, Missions,
Gd et Petit Seéinire,
Ecoles, Catéchuînmenat,
OEuvres de la
Sainte Enfance.
1838.
DJSTRICT
DE YOUN-FONG
Missions, Ecoles,
Caotch/unenats,
Ste Enfance.
1892.
DISTRICT
DE KANG-TCHEOU
Paroisse, Ecoles,
Missions, Ste Enfance.
1838.
DISTRICT
DE OUAN-NGAN
Missions, Ecoles,
Catéchunmenats,
Orphelinats.
18s8.
DISTRICT
DE NAN-NGAN
Paroisse, Collège,
Ecoles, Missions,
Sainte Enifance.
1838.
PERSONNEL
Mgr COQSET, Auguste, Évque ti-
tulaire - de Cardica, Vicaire
apostolique, Supérieur .
MM.
BoSCAT, Louis. . . . . . . . .
PÉIIES, Jean. . . . . ... . . . .
VERRIÈRE, Joseph. . . . . . .
Deux prêtres séculiers.
FESTA, Thomas .
THIEFFRY, Fernand.
SCHOTTEY, Auguste . . . . .
LEGRIS, Paul. . . . . . . . .
GATTRINGER, François .
Un prêtre séculier.
CANDUGLIA, Antoine.
Un prêtre séculier.
1847
1848
1867
1861
1868
1858
1. 67
1863
1861
1866
1866
1876
1880
1881
1890
1884
1891
1883
1880'
--
i8 II. - ASIE
. . . -
. . . .
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CHINE
Vicariat du Kiang-Si oriental.
MIAISONS
FOU -TCHEOU
DISTRICT
DE FOU-TCHEOU
Paroisse, Orphelinat
Collège, Ecoles,
Hospice, Missions,
Sainte Enfance.
1846.
DISTRICT
DE Y-1IOUANG
MiMissions.
Ecoles, Ste-Enfance.
DISTRICT DE
KIEN-TL-1 iANG
Paroisse, Orphelinat
Collège, Ecoles,
Missions, Ste En/fnce,
1838.
DISTRICT DE
NAN-F ON G
Paroisses, Missions,
Ecoles, Ste - Enfance.
DISTRICT
DE KOUII-KHI
Paroisse, Orphelinat,
Hospice, Ecoles,
Missions, Catéchnumats.
DISTRICT
DE H-KIEOU
Paroisse, Missions,
College, Ste-Enfance.
DISTRICT DE'
YAO-TCHEOU
Ecole., Orphelinat,
Miù'sions.
1873.
DISTRICT DE
KING-TE-TCIANCG
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
Ste Enfance.
PERSONNEL
Mgr Vic, Casimir, Éveque titu-
laire (le Metellopolis, Vicaire
apostoliquîe, Supérieur . .
MM.
DoNJouX, Joseph . . . . . . .
RAMEAUX, Marie. . .
BRIANT, François. . . . . . .
Un prêtre séculier.
CLABAULT, Noël . . . . . . . .
GONON, Claudius. . . . . . . .
TAMET, Antoine. . . . .
TCHENG, Pierre. . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
CLERC-RENAUD, Louis .
Un prêtre séculier.
DELLIEUX, Alexandre. . .
TENG, Siméon. . . . . . .
BossT, fErnest. . . . . .
N...
Un prêtre séculier.
DAUVERCHAIN, François. . . .
LY, Philippe. . . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
CTCERI, Nicolas. . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
Nais.
1852
1863
1862
t 63
1864
1872
1854
1865
1866
1869
1849
1866
1842
1843
1854
_ ~ _II
1865
1866
1874
Voc.
1873
1880
1884
1890
1890
1890
1880
1886
1885
1891
1873
1887
II. ASIE. - PERSE
XX. - PROVINCE DE PERSE. - PERSIDIS.
MAISONS
4° OURMIAH-Urmien.
Missions, Ecoles,
Petit ,Séminaire,
Orphelinat,
Ecole-Collège,
et OEuvres diverses.
1841.
2" KHOSROVA
par Dilman, Salmas.
Grand Séminaire,
Missions, Ecoles.
1841.
3o TÉHÉRAN
Missions, Orphelinat.
1862.
PERSONNEL
Mgr LESNÉ, François, Archev.
titul. de Philippopoli, Délég.
Apost. Supérieur, Visiteur
MM.
ZAYIA, Abel. . . . . . . .
CHIArI, Charles . . . . . . . .
DEMUTH, Emile .. .. . . . . .
NÉBIÉRIDZÉ, Raphaël . .
F. DARBOIs, Paul . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SALOMON, Désiré, Supérieur.
MASSOL, Jean-Baptiste. .
BOUCAYS, Alphonse . . . . . .
MIQUEL, Adrien . . . . . . .
SONTAG, Jacques, Supérieur
DILLANGE, Joseph . . . .
Frère coadjuteur, 1.
XXI. - PROVINCE DE SYRIE. - SYRIE.
M A TSONS
1o BEYROUTH. - Be
ryten.
(Syrie)
Missions.
1844.
PERSONNEL
MM.
BouvY, Emile, Supér., Visiteur,
Préfet Apostolique . . . . . .
ALVERNHE, Alexis . . . . . .
ACKAOUI, Antoine'. .
BAHRI, Zaki.. . . . . . . . .
OUANiS, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
_I _ __ _~
Voc.
L____l~a_ R~ __
Nais.
1844
1828
1855
1866
1869
Voc.
1869
1855
1872
1887
1888
Nais.
1846
1871
1874
1872
1866
1871
1838
1850
1854
1864
1869
1865
1868
1888
1889
1891
1891
1890
1857
1872
1876
1886
1887
1883
-- - L
---.
II. - ASIE. - SYRIE
20 AKBES
ParAlexandrette (Syrie)
Paroisse, Missions.
1784.
30 ALEXANDRIE -
Alexandrin.
(Egypte)
Missions.
1844.
40 ANTOURA
par Beyrouth
Collège,
Lcole apostolique.
1784.
50 DAMAS.-Damascen
(Syrie)
Missions, Collège.
1784.
60 TRIPOLI. - Tripo-
litan.
(Syrie)
Missions.
1784.
MALAVAL, Auguste, Supérieur.
DINKA, Nathanaël . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COURY, César, Supérieur.
HALEY, Alphonse . . . . . .
MÉROLLA, Antoine. . .
LOFFROY, Marie. . . . . . .
BERGEROT, Denis. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SALTÈGE, Ignace, Supérieur.
DEMIAUTTE, Charles. . . . . .
HOGAN, Richard. . . . . . . .
DIAB, Ernest . . . . . . . . .
RONAT, Matthieu . . . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . . . . .
HIARD, Jean. . . . . . . . . .
RUSTOn, Jacques . . . . . . .
LEHOUCQ, Léonard. . . . . . .
BERNHARD, Alphonse.
ALOUAN, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
ROULX, Florent, Supérieur. .
CounY, Joseph. . . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien . . . . . .
AoUN, Jérémie . . . . . . .
VESSIÈRE, Jean . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CLÉMENT, Paul, Supérieur.
CHINIARA, Pierre. . . . . . . .
ABDOU, Dominique. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
~1~ ~ ----- ~- -~----- --- ~ -~ -I~-
.
.
1859
1846
1848
1848
1857
1858
1863
1843
1840
1840
1847
1841
1843
1849
1862
1868
1866
1870
1861
1846
1847
1854
1859
1847
1845
1851
51
1884
1869
1867
1869
1874
1878
1883
1865
1861
1863
1864
1866
1867
1871
1881
1885
1887
1894
1884
1865
1873
1881
1884
1866
1864
1872
III. - AFRIQUE
II. - PROVINCEII. AFR QUE
XXII. - PROVINCE D'ALGÉRIE. - ALGERIUE.
MAISONS
l1 ORAN. - Oranen.
Grand Séminaire,
Missions.
1869.
2° ALGER
KouBA
Grand Séminaire,
Missions, Paroisse.
1848.
30 ALGER. - Algerian.
Impasse St-Vinc.-de P.
HMpitaux, Orphelinat.
1842.
4o CON STANTINE.-
Constantinian.
Grand Séminaire.
1869.
PERSONNEL
MM.
IRLANDÈS, Calixte, Supér., Visit.
ABELLA, Thomas. . . . .. . . .
RIVIÈRE, Albert. . . . . . . .
VANDENBERGHE, Théodore. . .
MORANGE, Henri. . . . . . . .
BONNÉRY, Paul. . . . .
DEVRIÈRE, Abel. . . . . . . .
Luzio CATALDO. . . . . . . .
ROUGÉ, Antoine, Supérieur.. . .
BEAUBOIS, Léopold. . . . . . .
VÉRON, Emile. . . . . . . . .
MIEVILLE, François. . . .
FRITSCH, François. . . . . . .
LEBORNE, Gustave. . . . . . .
DALBÉRA, Jean-Baptiste .
THOILLIER, Jean. . . . . . . .
DOMERGUE, Eloi. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARLES, Pierre, Supérieur . . .
BONNER, Pierre . . . . . . . .
MARC, Pierre. . . . . . . . .
GOUDY, François, Supérieur.
LAGARIDE, Gabriel.. . . . . . .
AOUN, Tobie. . . . . . . . . .
VACCA, Ange . . . . . . . . .
BATS, François . . . . . . . .
LESAGE, Louis . . . . . . . .
-~- ~P~·L~·~L·~~ -~~R mBCD anr n c~i~i·-iiii~1 r
Nais.
1834
1846
18441
18354
1858
1862
1863
1871
1835
1853
1856
1856
1840
1856
1863
18613
1871
1828
1830
1865
1854
1855
18'18
18601
1871
1872
Voc.
1856
1863
1864
1874
1877
1885
1886
1896
1864
1873
1874
1876
1877
1877
1882
1884
1889
1854
1857
1883
1872
1876
1880
1882
1888
1890
52
III. - AFRIQUE t0
5o EL-BIAR
près ALGER
Orphelinat, Ouvroir,
1877.
RAGOT, Chlarles, Supérieur. . . . 1823 1848
BoÉ, Laurent . . . . . . . . . 1842 1870
Frère coadjuteur, 1.
VICARIAT APOSTOLIQUE D'ABYSSINIE
PERSONNEL
COULBEAUX, Jean-'Baptiste, Supr.
PICARD, Pierre. . . . . . . . .
GRUSON, Edouard. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
VICARIAT APOSTOLIQUE DE MADAGASCAR (SUD)
MAISONS
lo FORT-DAUPHIN
Mission, Ecoles.
1646, 1896.
2° TULLEAR
Mission, Ecoles.
1897.
PERSONNEL
Mgr CROUZET, Jacques, Evêque
titulaire de Zéphire, Vicaire
apostolique, Supérieur.
CHAUMETL, Michel. . . . . . .
VERVAULT, Benjamin.
DANJOU, François . . . . . . .
LASNE, Charles . . . . . . . .
GABER, Pietros. . . . . . .
BLUCHE\U, Eugène . . . . . .
ROLLERO, Ange.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
CASTAN, Joseph. . . . . . . .
MAISON Nais.
18'i3
1830
1863
Voc.
1887
1859
1894
Nais.
1849
1845
1843
1863
1868
1866
1871
18- 2
1868
Voc.
1868
1865
1867
1889
1890
1893
1890
1894
1887
~--'--^
nurPi·iiium - -- -- ari
--
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IV. - AMÉRIQUE
IV. AMÉERIQUE
AMÉRIQUE DU NORD
XXIII.- PROV. ORIENT. DES ETATS-UNIS
ORIENT. STATUUM FREDERATORUM AMERIGCE SEPTENTRIONALIS
MAISONS
1° GERMANTOWN. -
Germanopolitan.
(Philadelphia, Pa.)
St. Vincent's Seminary
Chelten avenue
Paroisse, Missions,
Études,
Séminaire interne,
Ecole apostolique.
1851.
PERSONNEL
MM.
MAC GILL, Jacques, Sup., Visit..
RYAN, Guillaume. . . . . . . .
O'DONOGHUE, Thomas . . . . .
HATRE, Silvestre. . . . . . . .
TRACEY, Jean . . . . . . . . .
WHITE, Henri. . . . . . . . .
DowNING, Denis. . . . . .
MAC CAULEY, Ferdinand. .
MENNIGEs, Hermann . . . . . .
HARNETT, Jérémie. . . . . . .
BUR1KE, Brian . . . . . . . . .
MAC CORMICK, Guillaume. . . .
ALBERT, Richard. . . . . . . .
MOORE, Jean . . . . . . . . .
LIKLY, Guillaume . . . . . . .
MAC KININY, Georges. . . . . .
DRENNAN, Michel . . . . . . .
HOCTOR, Guillaume. . . . . . .
MURPHY, André. . . . . . . . .
DEVINE, Robert.. . . . . . . .
PIPER, Vincent. . . . . . . .
Frères étudiants, 21.
Frères séminaristes, 12.
Frères coadjuteurs, 9.
Nais.
1827
1831
1840
1842
1847
1835
1848
1850
1853
1850
1848
1850
1859
1859
1864
1868
1868
1868
1868
1873
1874
1850
1849
1855
1867
1868
1869
1870
1871
1871
1871
1872
1873
1876
1879
1884
1887
1889
1889
1890
1891
1891
- s
--
S4
ETATS-UNIS
2o BALTIMORE. - Bal-
timoren.
(Maryland)
Immaculate Conception
1ectory
Mosher Street, 532
Paroisse.
1850.
30 BROOKLYN.-Brook
lynien.
(New-York)
St. John Baptist's
Willoughly and Lewis
Avenues, 75
Grand Séminaire.
Paroisse, Collège.
1868.
40 EMMITSBURG. -
Emïmitsburgen.
(Maryland)
St. Joseph's
Paroisse.
1850.
5o NIAG ARA. - Nia-
garen.
(New-York)
University
Suspension Bridge
Missions, Retraites,
Séminaire, Collège.
1856.
O'DoiNOGIUE, François, Supér. .'
LAVEZERT, Second.. . . . . . .
MOLONEY, Jean.. . . . . . . .
DUNPHY, Patrice . . . . . . .
QUINN, Edouard . . . ... . . .
KENNEDY, Jacques. . . . . . .
SULLIVAN, Jacques, Supérieur.
CARROLL, Patrice . . . . . . .
ANT[LL, Edouard. . . . . . . .
NECK, Jacques . . . . . . . .
MAC CORMICK, Théodore . . . .
CRIBBINS, Jean . . . . . . . .
RosA, Mathieu. . . . . . . . .
HIGGINGS, Michel.. . . . . . .
BRADY, Jean. . . . . . . . . .
LYDEN, André. . . . . . . . .
MAC NELITS, Charles . . . . . .
BOLAND, Patrice. . . . . . . .
RANDOLPH, Barthélemy.
KAVANAGH, Patrice, Supérieur.
LEFEVRE, Jacques. . . . . . .
LENNON, Robert. . . . . . . .
MAC NÉLIS, Jacques. . . . . .
MAC HALE, Patrice, Supérieur.
LANDRY, Jean. . . . . . . . .
HICKEY, Jean . . . . . . . . .
TALLEY, Jean. . . . . . . . .
NEws, Edouard . . . . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . . .
GRACE, Luc. . . . . . . . . .
WALTERS, Richard. . . . . . .
HAYDEN, Jacques . . . . . . .
ELDER, Joseph.. . . . . . . .
MOLYNEAUX, Jean. . . . . . .
CAREY, Edouard. . . . . . . .
1849
1825
1837
1841
1862
1870
1855
1841
1854
1859
1865
1860
1865
1861
1866
1866
1869
1865
1867
1842
1847
1858
1858
1854.
1839
1838
1841i
1843
1849
1854
1844
1856
1857
1861
4862
1870
1851
1856
1865
1885
1889
1874
1867
1873
1881
1884
1887
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1858
1865
1878
1885
1872
1855
1856
1867
1869
1871
1813
1874
1875
1879
1883
1886
I-
---
IV. - AMERIQUE
O'BRIEN, Jacques . . . . . . 1868 1886
CoNROY, Pierre-Joseph. . . . 1869 1889
TRACY, Jérémie . . . . . . . . 1871 1889
FANELL, Edouard . . . . . . . 1870 1890
Frères coadjuteurs, 7.
XXV. - PROV. OCCID. DES ÉTATS-UNIS
,OCCID. STATUUM F(EDERATORUM A1MERICAE SEPTENTRIONALIS
MAISONS
1° PERRYVILLE
(Missouri)
St. Mary's Seminary.
Etudes.
Sénzinaire interne.
EcoleApostolique.
Paroiss2, Mlissions,
Ecoles.
1818.
20 CAPE GIRARDEAU
(Missouri)
St. Vincent's College
Paroisse,
Petit-Sémninaire.
1838.
-3CHICAGO-Chicagien
(Illinois)
St. Viîiceit's
Webster Avenue
and Osgood st.
Paroisse, Missions,
Hdpital, Ecoles.
1875.
PERSONNEL
MM.
SMITH, Thomas, Visit. .
BAIRN WELL, Guillaume, Sup.
LEYDEN, Denis . . . . . . . .
DEVINE, Jacques. . . . . . . .
FOLEY, Jacques . . . . . . . .
HOOVER, Jacques. . . . . . . .
LAYTON, Julien . . . . . . . .
GRÉGORY, Martin. . . . . . . .
DEPTA, Joseph. . . . . . . . .
GLASS, Joseph . . . .. . . ..
Frères étudiants, 47.
Frères séminaristes, 20.
Frères coadjuteurs, 6.
LINN, Jean, Supérieur . .
HOPKINs, Edouard, major
CUDDY, Pierre. . . . . . . . .
BERTKE, Jean . . . . . . . . .
MAC NEILL, François. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SMITH, Thomas, Sup.. . . . . .
WELDON, Thomas. . . . . . .
WALSH, François. . . . . * *
HOPKINS, Edouard, minor. . .
SCHLERETH, Jean . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Nais.
1832
1862
1832)
1851
1854
1862
18-0
1873;
1870
1874
1860
1816
1849
1866
1864
1832
1848
1861
1867
1871
Voc.
1854
1879
1853
1873
1878
1881
1889
1890
1890
1891
1879
1870
1880
1884
1886
1854
1877
1888
1889
1892
56
ETATS-UNIS
4oKANSAS CITY.-Kan-
sannpolitan.
(Missouri)
St. Vincent's
Paroisse.
1888.
SoLA SALLE.- Sallien.
(Illinois)
St. Patrick's
Paroisse,
Missions, Ecoles.
1838.
60 LOS ANGELES. -
Angelorum
(Californie)
St. Vincent's Collège
Paroisse, Ecoles.
1865.
7oNIle-ORLiEANS.-No-
vS AureliS
(Louiia ne)
St-Stephen's
Napoleon Avenue
Paroisses, Ecoles,
Orphelinzat.
1849.
80 Nlle-ORLÉANS. -
Nove Aurelioe
(Louisiane)
St. Joseph's
Tulane Avenue
Paroisse, Ecoles,
Hdpitaux, Prisons.
1858.
ANTILL, Eugène . . . . . . . .
MONAGHAM, François. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SHAW, Thomas, Supérieur.
MUNAY, Jean . . . . . . . . .
HENNELLY, Jacques. . . . . . .
NICHOLS, Jean. . . . . . . . .
NEPPEL, Aloïs. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
IMEYER, Louis, Supérieur.
DYER, Martin.. .. . . . . . .
ANTILL, François-Xavier..
HURLEY, Daniel. . . . . . . .
O'RHtiGAN, Jean. . . . . . . .
MAC CABE, François . .
KEALY, Denis.. . .. . . . .
VERRINA, Antoine, Supérieur. .
ACQUARONE, Augustin. . . . .
ABBoTT, Thomas. . . . . . . .
LANDRY, Louis.. . . . .. . .
MURTAUGH, Jacques.. . . . . .
GORREL, Guillaumne.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
MORE, Jacques . . . . . . . .
MOORE, Guillaume. . . . . . .
RICHARDSON, Michel. .
O'NEILLE, Pierre. . . . . . . .
REMILLON, Charles. . . . . . .
DOWNING, Jean. . . . . . . .
KENNEDY Joseph. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1869
1869
1837
1850
1852
1867
1862
1839
1840
1857
18C66
1871
1872
1873
1820
1815
1836
1842
1860
1865
1846
1834
1839
1841
1842
1849
1844
1870
1885
1891
1855
1871
1874
1885
1893
1860
1857
1878
1887
1889
1889
1889
1841
1842
1864
1862
1879
1887
1864
1855
1861
1865
1865
1872
1871
1889
o~0.
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IV.-- AMÉRIQUE. - MEXIQUE
90 SAINT LOUIS. - Sti
Ludovici
(Missouri)
St. Vincent's
9th et Barry Sts.
Paroisse, Missions.
Ecoles, Hôpitaux.
1818.
100 SAINT-LOUIS. - Sti
Luwovici
(Missouri)
Kenrick Seminary.
Cass Avenue.
Séminaire.
1893
KENRICK, David, Supérieur . . .
HIGGINS, Étienne. . . . . . .
ASMUTH, Augustin. . . . . . .
JUDGE, Patrice. . . . . . . . .
HUEBER, Étienne . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
NUGENT, François, Supérieur. .
O'REGAN, Patrice. . . . . . .
KRABLER, Louis . . . . . . . .
MAC DERMOTT, Jean. . . . . .
MuSSoN, Guillaume . . . . . .
MANNE, Frédéric. . . . . . . .
XXV. - PROVINCE DU MEXIQUE. - MEXICANA
MAISONS
1oMEXICO.- -Mexican.
2a CalledeS.Loùrenzo, 19
Missions,
1844.
20MÉRIDA.-Emeriten.
(lucatan)
Via New-York et Progreso.
Séminaire. Missions.
1875.
PERSONNEL
Mgr AMEZQUITA, Parfait, Évêque
de Puebla (le los Angelès
(Mexique) . . . . . . . . .
MM.
MORAL, Ildephonse, Sup. Visiteur
RUBI, Michel . . . . . . . . .
TORRES, Crescent . . . . . . .
FERNANDEZ, Jean . . . .
VIGO, Clément. . . . . . . . .
FoRno, Michel.. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
MEJiA, Charles, Supérieur.
GONZALEZ, Guillaume . . . . .
DIAZ, Antoine . . . . . . . .
URIEN, Benoit. . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Jacques . . . . . . .
CABALLERO, Charles . .
COELLO, Julien . . . . . . . .
PETUL, Maurice . . . . . . . .
Frères coadiuteurs. 5.
1833
1847
1855
1856
1861
1855
1837
1848
1863
1867
1871
1858
1869
1873
1880
1881
1881
1855
1867
1879
1887
1888
Nais.
1835
1835
1831
1836
1855
1864
1869
1851
1858
1865
1865
1863
1856
1862
1863
1854
1858
1855
1855
1878
1881
1888
1869
1874
1880
1880
1880
1882
1886
1890
-- c -- ~~ I
~---~ - -~`-- -`--~~- ---
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ANTILLES
30 MONTEREY.- Mon-
tereyen.
Nuevo Leon
Séminaire.
1867.
4° OAXACA.- de Ante-
quera.
(Guadalupano)
Séminaire. 1897.
5> PUEBLA. - Angelo-
politan.
Calle del Tecajete, 1
Missions.
1833.
6- S. LUIS POTOS. -
Stï Ludovici Potosien.
Séminaire.
1892.
ALVAREZ, Bruno, Supérieur.
VALGANON, Sauveur . . .
LLITRA, Jean . . . . . . . . .
URIz, Joseph. . . . . . . . . .
RIZ, Edouard . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GARCIA, Emmanuel, Supérieur.
QUINTAS, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HUERTA, Jean, Supérieur .
RELATS, Joseph . . . . . . . .
RANGEL, Félix. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ROJAS, Cyprien, Supérieur
AGUILAR, Emmanuel. . . . .
MIGUEL, Magin . . . . . . . .
BERENGUER, Louis. . . . . . .
SALDANA, Barnab. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
XXVI.- PROVINCE 
DES ANTILLES.- 
ANTILLARUM i.
MAISONS
10 LA HAVANE.-Ha-
banen.
Ile de Cuba
(Antilles)
Convento de la Merced
Missions, Retraites.
1847.
PERSONNEL
GUELL, Raymond, Supér.,Visit.
SAINZ, Pierre . . . . . . . . .
MEJIA, Daniel . . . .
GARCiA, Félix. . . . . . . .
CORTAZAR, Mlarien . . . . . .
URIEN, Augustin. . . . . . . .
SAENZ, Jean. . . . . . . . . .
VEGA, Louis. . . . . . . . . .
MUNIAIN, Scolastique. . . . . .
ALONSO, Jean . . . . . . . . .
GARCIA, Julien. . . . . . . . .
TOBAR, Longin. . . . . . . . .
Frbres coadjuteu 
.
1. Les feuilles du personnel de cette province et des provinces de l'Amé-
rique du Sud ne nous sont point parvenues. Les listes qui suivent sont donc
probablement en partie inexactes.
1866
1842
1865
1866
1864
1845
1865
1826
1831
1847
1848
1850
1860
1869
1869
1882
1865
1882
1882
1892
1876
1.887
1856
1853
1875
1865
1870
1879
1884
1885
Nais.
1837
1837
1849
1835
1852
1862
1862
1861
1864
1865
1866
1871
Voc.
1858
1855
1867
1864
1869
1880
1880
1880
1882
1883
1885
--
1
- -
100UFrères caluer
IV. - AMÉRIQUE
20 MATANZAS
Ile de Cuba
(Antilles)
Del Rio 48
Colegio del S. C. deJesus
Séminaire.
1892.
30 PONCE
fle de Porto-Rico.
(Antilles)
Missions.
1892.
4o PORTO-RICO.-Por-
tus Divitis.
(Antilles)
Calle S. Sebastian, 12
Missions, Retraites,
Séminaire.
1873.
5o SANTIAGO
Sti Jacobi de Cuba.
Ile de Cuba
(Antilles)
Convento de S.Francisco
Missions.
1884.
VILLANUEVA, Léonard, Supérieur.
PASTOR, Pierre . .
VI\AGRE, Raphaël. . . . . .
ALCALDE, Emmanuel . . . . . .
PEN A, Cyprien. . . . . . . . .
MARTINEZ, Jean . . . . . . .
ALVAREZ, Jean. . . . .
DAGÉS, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
ROURA, Laurent, Supérieur
CANo, Melchiade. . . . . . . .
RODRnGUEZ, Séraphin. . . . . .
VICARIO, François . . . . . . .
JANICES, Saturnin . . . . . . .
RODRIGUEZ, Manuel
DE LA CALLE, Ramon . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SORIANO, Jean, Supérieur.
RODRIGUEZ, Joachim . . . . . .
MUNIAIN, Victorien . . . . . .
LATIERRO, Ange. . . . . . . .
LAREDO, Marien. . . . .
PEREZ, Anacarie . . . . . . .
JZURRIAGA, Cyprien . . .. . .
PÉREZ, Saturnin . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
N..., Supérieur . . . . . . . .
GONZALEZ, Guillaume . . . . .
BARQUIN, Maxime . . . . . . .
MARTINEZ, Antolini . .
SALAZAR, Jérôme. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1848
18615
1867
1868
1869
1869
1871
1871
1839
1852
1866
186(6
1870
1872
1872
1855
1850
1860
1862
186Î
1865
1864
1867
1858
1864
1855
1862
1867
1882
1884
1884
1885
1886
1888
1889
1859
1870
1885
1885
1886
1887
1888
1875
1873
1879
1880
1880
1883
1884
1887
1874
1880
1880
1880
~Pmn~·iirrr~n-amnr~~Yrrrrr·r~6·xar~.wnrr arrsmna
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AMËRIQUE CENTRALE
XXVII. - PROV. DE L'AMÉRIQUE CENTRALE
AMERICrE CENTRALIS
MAISONS
10 CALI
via Panama
(Colombie)
Séminaire interne,
Études,
Missions.
1886.
20 GUATEM ALA.-, Gua-
timnala (de)
(Amérique cenitrale)
12a Calle Poniente, 36
Hôpital, llMssions.
1862.
3' GUAYAQUIL. -
Guinyaquilen.
(Equateur)
Missions, Hôpital.
1871.
40 LOJA.- Lojan.
(Equateur)
Grand et Petit Sémin.
1876.
50 PANAMA. Panamen.
(Colombie)
Apartado, 141.
1877.
60 POPAYAN. - Po-
payanen.
vi ian a ma
(Colombie)
Grand Séminaire.
1871.
PERSONNEL
Mgr TIIEL, Bernard, Évëque de
San(-José (Costa-Rica).
Mgr SCHUMACHER, Pierre, Euvdque
de Portoviejo, Manta, Mllanabz
(Equateur) . . . . . . . . .
MM.
REVELLIÈRE, Georges, Sup. Visit.
FoING, Gustave . . . . . . . .
BOUVERET, Léon. . . . . . . .
PRUM, Amdée. . . . . . . . .
GONZALEZ, Michel. . . . . . .
Frères' étudiants, 10.
Frères séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 5.
VAYSSE, Joseph, Supérieur .
BIROT, Joseph. . . . . . . .
MENDEZ, Marcellin. . . . .
PIEFFOnT, Ferdinand . . . . . .
PINEDA, Jules. . . . . . . . .
GIBALDI, florace. . . . . . . .
BA UDELET, Charles. . . . . . .
DIETE, Jean. . . . . . . . . .
GOUGNON, Thomas. . . .
PRiON, Joseph, Suipérieur . . . .
ROSERO, Victorien. . . . . . .
BLANCHI1, Fernand. . . .
GONZALEZ, Muise. . . .
B1i1Ps~pri·liirrioa·arria~iii~niil·a~··r
--i--------- ·----' ~i16~0~nrrr~*rrrr~·ra~nrran-m~nil~~- ------ `
Nais.
1850
1839
1833
1836
1851
1869
1868
1841
1829
1830
1842
1842
1872
1842
1855
1839
1863
1854
1859
1868
t61
Vo c.
1869
1857
1861
1857
1871
1889
1892
18706
18597
1862
1867
1876
1888
1867
1876
1868
1882
1876
1880
1885
IV. - AMERIQUE
POPAYAN. - Po-
payanen.
via Panama
(Colombie)
Petit Séminaire.
1871.
80 QUITO. - Quiten.
(Equateur)
Grand Séminaire.
1871.
90 QUITO, - Quiten.
(Equateur)
Petit Séminaire.
1871.
100 QUITO. - Quiten.
(Equateur)
Missions, Hôpital.
1871.
11P SANTA ROSA
DE CABAL.-SixRosx
(Colombie)
via Baranquilla
École apostolique.
1894.
120 TUNJA.- Tunquen.
(Colombie)
via Baranquilla
Grand et Petit Sémin.
1891.
MAALÉZIEUX, Jean-Baptiste, Sup6r.
GAUJON, Théophile.
DÉCOSTER, Wladimir. .
CHAVEZ, Ilyacinthe. . . . . .
RoJAs, Guillaume . . . . . .
RUIz, Joseph. . . . . . . . .
CHAMBON, Arthur . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
REUL, Théodore, Supérieur
GRIMM, Jean. . . . . . . . .
ALLINIEU, Joseph . . . . . .
RIOFRIO, Daniel . . . . . . .
STAPPERS, Jean, Supérieur. .
ORTIZ, David. . . . . . . . .
DE ARGILA, Charles .
BOZEC, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CLAVERIE, Jean, Supérieur..
I-IERMET, Cyprien . . . . . .
BRET, Jean, Supérieur . . . .
ARIAs, Juvénal . .. . . . .
PUYo, Marc. . . . . . . . .
ARBOLEDA, Antoine.. . . . .
ARBOLEDA, Charles . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VELTIN, Constant, Supérieur
GAMARRA, Frédéric. . .
HoYos, Daniel. . . . . . . .
HERNANDEZ, François .
PERA, Raymond . . .
VALETTE, Paul. . . . . . . .
SEGURA, Faustin. . . . . . .
Frère coadjuteur. 1.
1845
1852
1864
1865
1855
1869
1872
1849
1842
1863
1866
1841
1857
1870
1870
1830
1851
1854
1863
1858
1870
1871
1851
1844
1858
1864
18433
1870
1865
1870
1883
1883
1887
1887
1890
1880
1874
1881
1888
1864
1877
1886
1888
1859
1874
1873
1880
1884
1888
1891
1879
1868
1880
1884
1887
1888
1892F . 1bâz
AMÉRIQUE DU SUD
XXVIII. - PROVINCE DU BRESIL. - BRASILIA
MAISONS
l4 RIO-DE-JANEIRO.-
Fluminis Januarii.
St-Vincent
Rua do
General Severiano, 18
Hôpitaux,
Orphelinats.
1861.
2o BAHIA. - Bahien.
Campo da Polvora
Missions, Orphelinats-
1853.
30 BAHIA.-Bahien.
Grand et Petit Sémin.
1888.
4o CAMPO B ELLO
(Minas)
Correio de Uberaba
Séminaire, Paroisse.
1842.
PERSONNEL
Mgr GONSALVES, Claude, Évéque
de Porto Alegro, Rio Grande
do Sul (Brésil).
MM.
N. , Sup., Visit.
Bos, Pierre . . . . . . . . . .
PRAT, Bertrand . . . . . . . .
DocÉ, Albert . . . . . . . . .
MARRE, Paul . . . . . .
SOUZA, Gustave . . . . . . . .
VIVENS, Jean . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GAVROY, Alphonse, Supérieur .
DORME, Joseph. . . . . . . . .
ALLARD, Félix. . . . . . . . .
COLOMBET, Romain . . . . . .
DEMARCHI, Alfred. . . . . . .
BRUNO, Ange, Supérieur.
CASTALDO, Alphonse, . .
SILVA, François . . . . . . . .
DIVERCHY, Emile . . . . . . .
SANTOS, Emmanuel. . . .
DILDA, Louis . . . . . . . . .
VAN DE SANDT, Guillaume, Sup.
PAGLIANI, Louis. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
It- ii~--s~i ---- ir~i·n~nsaaia.i-i~-rr i~iiii ii--i1
Nais.
1841
1834
1831
1843
1853
1857
1872
1843
1845
1850
1854
1867
1866
1859
1866
1872
1869
1872
1827
1858
Voc.
1861
1856
1860
1863
1874
1884
1896
1864
1868
.1871
1873
1890
1887
1879
1888
1889
1892
1893
1856
1881
BRÉSIL 63
IV. - AMERIQUE
50 CARAÇA
Par Rio-de-Janeiro
(Minas)
Missions, Collège,
1820.
60 CORITIBA
Rua do Commendador
A ro o
(Parana)
Séminaire.
1896.
7o DIAMANTINA. -
Adamnantin.
(Minas)
Missions,
Grand et Petit Sém.
1867
8o DIAMANTINA. -
Adamantin.
(Minas)
Missions.
1881.
9o FORTALEZA.- For-
talexien.
(Ceara)
Grand et Petit Sém.
1864.
BOAVIDA, Louis, Supérieur. . . .
LACOSTE, Henri. . . . . . . .
GIORDANO, Joseph. . . . . . .
TADDET, Ferdinand. . . . . . .
LELEZ, Marcel. . . . . . . . .
DUMOLARD, Jean. . .
MooNJN, Hubert. . . . . . . .
QUINTAO,.Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
VOLLET, William, Su.périeur.
DESCHAND, Désiré . . . .
RIGAL, Henri . . . . . . . . .
BERAIrDINI, Achille, Supérieur..
DÉLÈIRY, Énmile.. . . . . . .
GERME, Alphonse. . . . . . .
NATHANAEL, Jacques. . . . .
ANESI, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AZÉMAR, Antoine, Supérieur. .
TISSANDIER, Charles.
SIMON, Jules, Supérieur. .
CHEVALIER, Pierre. . . . . . .
PERONEILLE, Vincent. . . . . .
OTTONI, Alfred . . . . . . . .
BASTOS, Jules. . . .
s---^air-i--li---·i--- iiii-iii~ii~--W<I~R~h~·liii1-·9·rw Ii1i---7 ------------ Jii-.i - __ _
1856
1831
1871
1867
1872
1840
1855
1862
1867
1863
1863
18ti8
1871
4867
1870
1861
1838
1842
1864
1868
1868
1842'
1862
1879
1853
1887
1888
1892
1858
1873
1879
1883
1883
1884
1889
1890
1884
1897
1883
1856
1864
1882
1881
1890
1866
1883
BRÉESIL 6
10° MARIANA. - Ma -
riannen.
(Minas)
Grand et Petit Sérmin.
1852.
11i PEBNAMBUCO. -
Olinden.
Hospital de Pedro Il
Orphelinats.
1857.
12'PETROPOLIS.-Pe-
tropolitan.
St- Vincent
Rua Westphalia, 15
(Rio-de-Janeiro)
Missions, Etudes
École apostolique.
Séeminaire interne.
Externat.
1890.
13o RIO-DE-JANEIRO-
Fluminis Januarii .
Sta Casa da Misericordia
Hôpital,
Enfanzs trouvés.
1852.
14o RIO-DE-JANEIRO.
Fluminis Januarii.
Rio Comprido
Grand et petit Sémin.
1869.
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
CHANAVAT, Jean. . . . . . . .
MAGAT, Françcois. . . . . . . .
OLIVEIRA, Jean. .
DEFRANCESCHI, Joseph .
Frères coadjuteurs, 2.
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur.
DE MARIA, Joseph . .. . . .
VENTURINI, Pierre. . . . . . .
DEiAESE, Gustave . . .
MONTEIRO, Isidore, Supérieur.
VIEIBA, Emmanuel. . . . . . .
MONTEIRO, Feruand . . . . . .
BENTO, Théophile . . . . . . .
LUMESI, Simon . . . . . . . .
CALLERI, Charles. . . . . . . .
Frères étudiants, 10.
Frères séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 4.
ALLOT, Fernand, Supérieur .
MULHER, Charles. . . . . . . .
FALCI, Antoine. . . . . . . . .
ROCHA, Pierre . . . . . . . . .
CLAVELIN, Jules, Supérieur.
CAPPELAERE, Emile . . . . . .
FRÉCIET, Benjaniin. . . . . .
COMBES, Henri. . . . . . . .
BRIGAGAO, Fernand. . . . . .
TEIXEJRA, IoRace . . . . ., .
PIMENTA, François. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1824
1851
1861
1835
1840
1850
1864
1861
1848
1866
1860
1850
1864
1863
1868
18661858
18314
1854
1859
1869
1871
1859
1864
1847
1863
1873.
1891
1881
1854
1862
1884
1887
1882
1873
1885
1885
1892
1892
1885
1889
1891
1896
1856
1876
1885
1887
1891
1893
1895
IV. - AMÉRIQUE. - CHILI
XXIX. - PROVINCE DU CHILI. - DE CHILE.
MAISONS
1° SANTIAGO. - Sii Ja-
cobi de Chile.
Calle de las delicias
(Chili)
Hôpitaux, Missions.
1853.
20 ARÉQUIPA.- Ai-
chipen.
(Pérou)
Ecole apostolique,
Hôpital.
1872.
3" CHILLAN
(Chili)
Hdpital, Missions.
1873.
4° LIMA.- Liman.
Calle Apurimac, 109
(Pérou)
Missions, Hôpital.
1857.
5 TRUJILLO. -
Truxillo (de)
(Pérou)
Séninaire.
1882.
~L - 4 1 ii i
PERSONNEL
MM.
DELAUNAY, Justin, Sup., Visit.
BÉNECH, Claude . . . . . . . .
SÉRINO, Marien. .
DAYDI, Léandre. . . . . . . . .
OLIVIER, Laurent . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MARISCAL, Félix. . . . . . . .
VÉDY, Eugène. . . . . . . . .
GUILLEN, Jean . . . . . . . .
LIZoN, Emile . . . . . . . . .
OLIVAREZ, Léandre . . . . . .
MAILLARD, Gédéon, Supérieur.
MIVIELLE, Cosme, Supérieur
PARIS, Henri. . . . . . . . .
LEBLOND, Eleuthère . . . . . .
SOURIGUES, Dominique .
LAFAY, Claude, Supérieur.
OURLIAC, Henri . . . . . . . .
GLÉNISSON, Eloi. . . . . . . .
SALAS,WPantaléon . . . . . . .
BANDA, Juste . . . . . . . .
Nais.
1839
1821
1853
1853
1854
1832
1829
1852
1869
1872
1870
1842
1837
1861
1861
1857
1839
1861
1862
18641
1851
Voc.
1863
1841
1874
1878
1881
1863
1851
1882
1887
1892
1892
1865
1858
1885
1885
1886
1859
1883
1883
1885
1885
1
REÉPUBLIQUE ARGENTINE
XXX. - RÉPUBLIQUE ARGENTINE
REIPUBLICAE ARGENTINPE.
MAISONS
io BUENOS AIRES. -
Bonearen.
Saint-Vincent
Calle Cochabamba, 1467
Missions, Études,
Séminaire interne,
École apostolique.
1859.
2* ASSOMPTION.-SS.
Assumptionis.
(Paraguay)
Séminaire.
1880.
3o LUJAN. - Luzan.
Paroisse, Missions.
Séminaire.
1871.
PERSONNEL
* MM.
HECK, Godefroy, Sup. Visiteur
GRAY, Henri. . . . . . . . .
JAJUZION, Jacques. . . . . . .
BOUVIER, Jean-Baptiste.
NORnIS, Joseph . . . . . . .
DONKIER, Georges . . . . . .
ROSENBERG, Henri. . . . . .
POSBERG, Frédéric . . . . . .
Frères étudiants, 5.
Frères coadjuteurs, 4.
MONTAGNE, Jules, Supérieur.
SCARELLA, Antoine. . . . . .
KUBLER, Guillaume . . . . .
CHARBONNIER, Jean-Baptiste.
SAVOY, Denis.. . . . . . . .
SALVAIRE, Georges, Supérieur.
DELPECH, Jean-Baptiste
BRIGNARDELLI, Antoine
SCARELLA, Jacques . .
NAON, Louis . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
paraan~Haaiiio~ri3~ieiparrsaiaparsp·p~pr
Nais.
1839
1850
1847
1865
1869
1874
1871
1866
1845
1857
1865
1862
1871
1847
1845
1860
1854
1868
n2c=
Voc.
1869
1869
1880
1882
1888
1889
1889
1890
1863
1876
1882
1884
1888
1866
1872
1878
1880
1884
V. - OCEANIE. ILES PHILIPPINES
4o MONTEVIDEO. -
Montisvidei.
(Uruguay)
Villa de la Union
Paroisse, Missions.
1884.
5o SAN JUAN DE
CUYO
SIÎ, Joannis.
Sêéminaire.
1885.
GEORGE, Emile, Superieur.
RIEUX, Auguste . . . . . . . .
KEMEN, Joseph. . . . . . . . .
DAVANT, Vincent. . . . . . . .
l[ERMKES, Henri. . . . . . . .
GIMALAC, Josepb. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MEISTER, Ferdinand, Supérieur .
VARELA, Charles.. . . . . . .
KüBLEn, Joseph . . .
,U ~U~ ~I~ M-~~II-L -·-ll~--------~s~-LI
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V. OCEANIE
XXXI.-PROVINCE DES ILES PHILIPPINES
INSULARUM PHILIPPINARUM.
MAISONS
J0 ST-MARCELLIN. -
Sti Marcellini.
près Manille
(Luzon)
Retraites.
1890
PERSONNEL
MM.
ORRIOLs, Emmanuel, Sup., Visit.
SERRALONGA, Jacques. . . . .
JASO, Florent . . . . . . . . .
FABAR, Grégoire. . . . . . . .
BLANCO, Bénigne. . . . . . .
LERGA, François. . . . . . . .
SANCHEZ, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Nais.
1836
1834
1860
1867
1864
1870
1862
Voc.
1853
1861
1878
1885
1885
1887
1888
~
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1843
1840
1834
1362
1867
1860
1832
1860
1869
1861
1860
1861
1886
1887
1889
1860
1881
1884
e
V. - OCEANIE, ILES PHILIPPINES
20 CEBU. - CSebuan.
Séminaire.
1866.
30 JARO. - Jaren.
Séminaire.
1869.
4° MANILLE.- Manilen
(Luzon)
Séminaire.
1862.
5° NUEVA CACERES
(Luzon)
Séminaire.
1865.
JULIA, Pierre, Supérieur .
VILA, Narcisse. . . . . . . . .
SAIZ, Venant . . . . . . . . .
VILLA, Jean. . . . . . . . .
ALCALDE, Agapit .. . . . . . .
ANGULO, Pierre . . . . . . . .
GONZALES, François . . . . . .
MARTINEZ, Emile . . . . . . .
JosÉ, Vincent . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VIERA, Domfinique, Supérieur.
ALCALMDE, Quintin . . . .
DELGADO, Dorothée . . . . . .
NAPAL, Marien . . . . . . . .
ToRRES, Raphaël.
ANGULO, Vincet . . . . . . .
ZARo, Léandre . . . . . . . .
SANTA-MARIA, Pierre . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DE LA IGLESIA, Raphaël, Sup.
PERiEZ, Antoine . . . . . . . .
BUSTILLOS, Ezéchiel. . . . . .
PINO, Emmanuel. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SANTANDREN, Jean, Supérieur.
TORRES, Nicolas. . . . . . . .
BuiGos, Emmanuel . . . .
CASO, Eustache . . . . . . . .
REDONDO, Antoine . . . . . .
ANGULO, Hellade. . . . . . . .
PECES, Godefroi . . . . . . . .
PEREZ, Caste. . . . . . . . .
ROBREDO, Théodore.
Frères coadjuteurs, 3.
1849
1850
1864
1865
1867
1868
1869
1869
1869
1851
1864
1867
1865
1867
1869
1871
1874
1854
1855
1862
1863
1849
1838
1858
1863
1868
1866
1867
1869
1871
_~_____
1866
1868
1880
1880
1884
1885
1885
1887
1888
1868
1881
1882
1885
1884
1882
1887
1889
1870
1875
1880
1882
1868
1867
1874
1879
1883
1883
1884
1885
1887
69

LISTE ALPHABÉTIQUE
DES
PRETRES DE LA MISSION
ET
DES ETABLISSEMENTS
A
MM.
Abad (Euloge) . . . . ..
Abbate (Louis). . . . . .
Abbott (Thomas). . . . .
Abdou (Dominique). . . .
Abella (Thomas) . .
Abyssinie (Vicar.-Apost d')
Ackaoui (Antoine) . . . .
Acosta (François). . .
Acquarone (Angustin).
Addosio (Pascal d').
Advenier (Philippe).
F. Agnius (François) . . .
Agnius (Maurice). .
Agnolucci (Jean-Baptiste) .
Agostino (Mgr André d').
Aguilar (Emmanuel). . .
Aigueperse (Antoine) .
Akbès. . . . . . . . .
Alauzet (Marin) . . . . .
Albera (Louis) . . . . . .
Albert (Richard) . . . . .
Alberti (Frédéric) . . . .
Albi. - Albien . . . . . .
Alcalde (Agapit) . .
Alcalde (Emmanuel)
Alcalde (Quintin). .
Pages
23
34
57
51
52
53
50
17
57
42
48
7
* 7
. 28
33
59
6
51
. 13
33
.54
. 39
. 13
. 69
60
69
MM. Pages
Alcorisa. - Alcorisens. . . . 21
Alessandro (Dominique d'). . 33
Alexandrie d'Egypte.-Alexan-
drin . . . . . . . . . .
Alger. - Algerien . . . . . 52
Algérie (Prov. d').-AlgeriS. 52
Algersdorf. . . . .... . . 18
Allard (Félix) . . . . . . 62
Allègre (François) . . . . . 9
Allemagne (Prov. d').-Ger-
rnani. . . . . . ..... . . 16
Aill Hallows (Omnium Sanc-
torum) . . . . . . . . . 25
Allinieu (Joseph) . . .. . 62
Allione (Joseph) . . . . 30
Alloatti (Joseph) .. . . . .40
Alloatti (Melchior) . . . . . 31
Allot (Fernand). . . . . . . 65
Allou (Amédée) . . . . . . 3
Alonso (Jean) . . . . . . . 59
Alouan (Joseph) . . . . . . 51
Alpi (Louis) . .. . . . .. 28
Alpuente (Henri). . . . . . 21
Aluta (Othon) .. . . . . . 40
Alvarez (Bruno) . . . . . . 59
Alvarez (Jean) . . . . . .. 60
Alvernhe (Alexis). . . . . . 50
LISTE ALPHABETIQUE
MM. Pages
Amerano (Jean-Baptiste) . 31
Amerano (Joseph) . . . . . 31
Amérique cent. (Prov. de 1') 60
Amezquita (Mgr Parfait) . 58
Amicis (Pierre de) . . . . . 30
Amiens. - Ambianeo. (Grand Sd-
minaire) . . . 6
- (Sainte-Anne) . . 6
Amorôs (Jean).. . ... . . 24
Amourel (Marie) .. . . . . 14-
Anchier (Camille). . . . . . 11
Andrei (Dominique). .. .. . 29
Andrès (Innocent). . . . . . 21
Andrieux (Charles) . . . .. 7
Andrieux (Emile). . . . 144
Anddjar. - Illiturgen. . . .22
Anesi (Jean). . . . . . 64
Angeli (Joseph). . . . . . . 3
Angelis (Antoine de). . . . . 34
Angelis (Louis de) . . . . 34
Anger (Edouard) . . . . . . 1
Angers. - Andegaven. . . . 9
Angleterre.. . . . . . . . 26
Angouléme (Engolismen) . . 11
Angulo (Hellade) . . . . . . 69
Angulo (Pierre) . . . . 69
Angulo (Vincent). . . . . . 69
Anselme (Alexis) . . . . . . 15
Antier (Ferdinand) . . . . . 5
Antill (Édouard) . . . . . . 55
Antill (Eugène). . . . . . . 57
Antill (François-Xavier) . . . 57
Antilles.-Antillarum (Prov.des).59
Antoura . . .. . .. . 51
Aoun (Jérémie). . . . . . . 51
Aoun (Tobie). . . . . . .. 52
Aquitaine.-AquitaniSa (Prov. d') 11l
Arambarri (Joseph). . . . . 23
Arana (Raymond). .. . . . 21
Pages
Arboleda (Antoine) . . . .. 62
Arboleda (Charles). . . . . 62
Ardemani (Ernest).. . . .. 29
Arenzana (Casimir). . . .. 22
Arequipa. - Arichipen. . . .66
Argentine.-RépubliceS Argen-
tinS (Prov. de laRép). . 67
Argila (Charles de). . . .. 62
Arias (Juvénal), . . . . . . 62
Armagh. - Armacan . . . . 25
Arnaiz (Hellade). . . . . . 20
Arnaiz (Raphaël) . . . . . 22
Aroud (Francisque). . . . . 8
Aroud (Pierre). . . . . . . 15
Ashfield. . . . . . . . . . 27
F. Asinelli (Joseph). . . . . 46
Asmuth (Augustin) . . . . . 58
Aspetti (Joseph) . . . . . . 29
Assomption.- Assumption. . 67
Atrepiana (Restitut), . ... . 23
Auran (Henri).. . . . . .. 15
AuseL (Stiphane). . . . . . 9
Australie.- AustraliS. . .. 27
Autriche.- Austria (Prov. d'). 18'
Aurillac. - Aurilacen . . . . 13
Auvinet (Jean-Baptiste) . . . 15
Avila.- Abulen. . . . . . . 22
Aybram (Gabriel). . . . . . 7
Azalbert (François) . . . . . 14
Azémar (Antoine). . . . . . 64
B
Badajoz. - Pacen. . . . . . 22
Baes (Emile). - . . . . . . 41
Bafcop (Gaston) . . . . . 42
Bagrowski (Joseph). .. . . 37
Bahia. - Bdhien. (Grand et
Petit Sénzinaires) . . 63
- (Missions). . . . . 63
72
LISTE ALPHABETIQUE
MM.
Bahri (Zaki). . . . . .
Bajer (Boleslas). . . .
Balestra (Pierre) . . . .
Ballarino (Gaëtan) . . .
Baltimnore. - Baltimoren.
Banda (Juste) . . . . .
Bantegnie (Paul).
Baratelli (Alphonse). . .
Baravalle (François). . .
Barbagli (Noël). . .
Barberet (Emile) . .
Barbier (Hyacinthe).
Barcelone. - Bacinonen.
Bareau (Jules) . . .
Bari - Barien. .
Barnwell (Guillaume) .
Barona (Den s) .
Baros (Jean-Joseph),.
Baroudi (Nicolas). .
Barquin (Maxime). .
Barriocanal (Hilaire)
Barry (Jean). . .
Bartolini (Alexandre)
F. Basile (Léon) . . .
Bastos (Jules) . .
Bathora (Joseph) .
Bathurst . . . .
Bats (François).
Baudelet (Charles).
Bauer (Louis) . . . . .
Bayô (Antoine). .
Bayol (Jean). . . . . .
Bazelis (Jules) . .
Beade (Richard) .
Beau (Louis). . .
Beau (Paul) . . .
Beaunois (Léopold) . . .
Beaufils (Désiré) .
Beckmann (Guillaume)
Pages
6 50
35
299
33
55
66
7
29
31
28
46
13
22
11
34
56
24
10
44
60
21
25
32
12
64
19
27
52
61
20
23
7
16
23
25
6
52
9
17
MM.
Bedjan (Paul) . .
Bel (Eliacim). . . . . .
Bélières (Adrien) .
Bellegrde . . . . . .
Bellut (Jacques) .
Bélot (Pous) . . . . . .
Benmfica. . . . . . . .
Bénech (Claude) .
Bento (Théophile) . .
Beran (Joseph). . . . .
Berardini (Achille) .
Berceau de S. Vincent.
cunabula S. V.. . .
Berenguer (Louis) . .
Bergerot (Denis) . . .
Bernard (Léon). . . .
Bernard (Louis) . . . .
Bernard (Louis-Marie).
Bernardi (Charles) . .
Bernasi (Etienne). .
Bernhard (Alphonse)
Bersani (Charles) .
Bertke (Jean). . .
Bessière (Louis)
Bettembourg (Nicolas).
Bevilacqua (Sabas)
Beyrouth. - Beritern..
Bianchi (Charles). .
Bianchi (Joseph). .
Bianchi (Robert) .
Bianco (Severino)
Bignon (Louis). .
Binart (Charles) .
Bink (Silvestre), .
Binner (Joseph) .
Biondelli (François). . .
Birot (Joseph) . . . . .
Blackrock. . . . . . .
Blanché (Fernand) , . .
Pages
..4
43
..40
. .10
. . 17
.13
38
66
. . 65
19
. . 64
Ad In-
9. .
. . 51
..4
. . 6
15
29
29
.. . 51
14
3
.28
50
34
.31
28
00
. . 6
. . 6
. . 35
20
28
. 61
24
..61
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM.
Blanchet (Jules) .
Blanco (Bénigne).
Blank (Paul). . . . . .
Blessing (Auguste) .
Block (François) .
Blot (Pierre).
F. Blucheau (Eugène).
Boavida (Louis). .
Boccardi (Jean-Baptiste) .
Bodin (Aimé) . .
Bodin (Eugène). .
Bodkin (Richard).
Bodé (Jean) . . . . . .
Boé (Laurent) . .
Boland (Patrice) .
Bollo (Louis) . . . . .
Bologne. - Bononien
Bonaventura (François) .
Bonetti (Mgr Auguste) .
Bonhore (Claude). . . .
Bonino (Barthélemy)
Bonnay (Engène) .
Bonner (Pierre) .
Bonnerot (Louis) .
Bonnerue (Jean) . . . .
Bonnéry (Paul).
Bonnet (Henri) . . . .
Bordeaux. - Burdigalen.
Bos (Pierre) . . . . . ..
Boscat (Louis) . .
Bouat (Paul). . . . . .
Boucays (Alphonse) .
Bouchet (Jean-Marie)
Boudat (Emile). . . . .
Boulanger (Firmin).
Boullard (Victor) .
Bourzeix (François).
Bousquet (Jean-Baptiste)
Bouveret (Léon) .
Pages
8
. . 68
16
. . 17
36
9
. .53
.. l64
. .28
9
6
25
.18
53
. .55
. . 30
28
. . 00
39
..11
32
. 15
. .52
. . 15
. . 8
..52
. . 40
. .12
63
..48
.15
,50
. . 15
. . 14
.. 8 
38
12
61
MM.
Bouvier (Eugène). .
Bouvier (Jean-Baptiste)
Bouvier (Maurice). .
Bouvy (Emile) .
Boyle (Antoine) . .
Boyle (Jean). . . .
Boyle (Patrice). . . . . .
Bozec (Jean). . . . . . .
Brady (Jean), major . . .
Brady (Jean), minor . . .
Brady (Joseph). . . . . .
Braets (Aimé) . . . . . .
Bray (Mgr Géraud).
Bray (Louis).. . . . . .
Brayda (François). .
Brayda (Paul) . . . . . .
Brayet (Gabriel) . . . . .
Brésil. - Brasilien. (Prov. du
Bret (Jean) . . . . . . .
Bretaudeau (Léon) . .
Briant (François). . .
Briffon (Jean-Baptiste).
Brigagao (Fernand). .
Brignardelli (Antoine) .
Brooklyn. - Brooklynien.
Brosnahan (Michel). . .
Bru (Etienne) . . . . . .
Bruguière (Mgr Jules).
Bruno (Ange) . . .
Brzezikowski (Maximilien) .
Buchhorn (François) . .
Buck (Adolphe). . . . . .
Buenos Aires. - Bonearen.
Bulhon (Marie-Antoine) .
Burgos (Emmanuel). .
Burgos (Léon) , .
Burgos-Tardajos. . . . .
Burke (Brian) . . . . . .
Burton (Philippe). .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
)
Pages
12
. 67
7
S 50
* 27
24
S27
62
26
55
26
47
47
13
34
33
8
63
62
8
49
13
65
S67
55
27
15
43
63
37
36
11
67
10
S69
21
24
54
25
LISTE ALPHIABETIQUE
MM.
Bussy (Stanislas de)
Bustillos (Ezéchiel) . .
Byrne (Guillaume). . .
Byrne (Jacques) .
Byrne (Pierre), major .
,Byrne (Pierre), minor .
Bystrzonowski (Félicien).
Pages
. 6
69
24
27
.26
.57
. 36
Caballero (Charles) .
Cagliari. 
- Calaritan .
Cahill (Laurent) . . . . . .
Cahors. - Cadurcen.
Calais (Léon). . . . . . . .
Caldernaison (Antonin)
Cali . . . . . . . .
Calle (De la) Ramon .
Calleri (Charles) . . .
Cambrai. - Cameracen
Campan (Eugène) . .
Campbell (Georges). .
Campo Bello. . . . .. . .
Campomar (Jean). . . . . .
Cancé (Jean). . . . .. . .
Cancellario (François) .
Canaries.-Canariein. 
.
Canduglia (Antoine). .
F. Canitrot (Etienne).
Cafio (Eustache) . . .. .
Cano (Jacques). 
. . . . .
Cano (Melchiade). 
. . . .
Capart (Oscar) . . . .
Cape Girarcldea . . . . . .
Cappelli (Raphael) . . . . .
Capocci (Paul) . . . . . . .
Cappelaere (Emile). . . .
Capy (Jean) . . . . . .. .
Caraça.. . . . .
Carcassonne. 
- Carcassonen
58.
30
25
13
10
8
61
60
65
5
12
26
63
23
10
34
22
48
16
69
22
60
7
56
28
28
65
43
64
12
MM, Pages
Cardin (Paul) . . . . . . . 7
Carena (Vincent) . . . . . . 31
Carey (Edouard) . . . . . . 55
Carles (Pierre). . . . . . . 52
Carmaniù (Antoine). . . . . 22
Carotenuto (Raphaël) . . . . 34
Carpenter (Jacques). . . . . 24
Carriès (François). . . . . . 13
Carrigny (Michel). . . . . 25
Carrilio (Eugène). . . . . 23
Carroll (Patrice) . . . . . . 55
Cartel (François) . . . . . . 13
Casado (Emmanuel). . . . . 21
Casado (Jean) . . ... . . . 22
Casale Monferralo.- Casalen. 31
Casarramona (Joseph). . . . 22
Casolati (Pierre) . . . . . . 32
Cassinelli (Joseph) . . . . 30
Castaldo (Alphonse). . . . . 63
Castan (Joseph). . . . . . 53
F. Castanavès (Rosendo). . .23
Castel (Archange). . . . . . 7
Castellano (Gabriel).' . . . 00
Castelly (Pierre) . . . . . 10
Castleknock . . . . . . . 25
Catala (Victor). . . . . . . 15
Cata2ne.-Catanien. . . . .. 34
Catheline (Emmanuel). . . .43
Caullet (Désiré) . . . . .. 38
Caussanel (Frédéric) . 8
Caussanel (Joseph) . . . 13
Cavalla. . . . . . .. . . 39
Cazot (Emile) .. . . . 40
Cebd . . . . . . . . . . . 60
Cebrian (Césaire). . . . . . 24
Ceccacci (Joseph). . . . . . 31
Célarié (Gaston) . . . . . . 5
Cellerier.......... 00
Ceo (Dominique). . . . . . 30
LISTE ALPHABETIQUE
MM. Pages
Creehio (Jean-Baptiste) . . . 31
Cervia (Corneille). . . . . . 31
Chdlons. - Catalaunen. . . . 8
Chamballoa (Armand). . . 8
Chambon (Arthur) . . . . . 62
Champagne. - Campanie . ( Prov.
de) . . . . . . . . .. .
Chanavat (Jean) . . . . . 65
Chappel (Alphonse). . . . . 12
Chapelle (Antoine) . . . . . 9
Charbonnier (Jean-Baptiste) . 67
Chasle (Charles) . . . . . . 46
Chaumeil (Michel) . .. . 53
Chavanne (Claudius) . . 13
Chavez (Hyacinthe)'. . . . . 62
Che (Jacques) . . . . 42
Chefdhôtel (Joseph). . . . . 7
Chen (Noël) . . . . ..... . 40
Chevalier (Jules). . . . . . 3
Chevalier (Pierre). . . 64
F. Chevalier (Charles). . . .39
Chiiari (Charles) . . . . . . 50
Chicago. - Chicagien .. , . 56
Chieco (Pierre). . . . . . . 34
Chieri. - Cherien. . . . . . 31
Chili (Prov. du) . . . . .. 66
Chillan. . . . . . . . . . 66
Chine. - Sinarum (Prov. de). 41
Chiniara (Pierre) . . . . 51
Choisnard (Daniel) . . . . 6
Chozas (Louis). . . . . . . 24
Chu (Andr) . . . . . .. . 46
Ciattini (Isidore) . . . . 30
Ciceri (Nicolas). . . . . 49
Cichy (Valentin) . . . . 36
Cilli. - Celejen. . . . .. . 18
Cikll' (François). . . . . . 20
Ciopalski (Valentin) . . . . 36
Ciravégna (Joseph) . . ., . 32
MM. Pages
Cirefice Magno-Loccaso . . . 33
Cizek (Jean) . . . . . . . . 18
Clabault (Noël). . . . . . . 49
Cladera (Antoine). . . . . . 23
Clapier (Louis). . . . . . . 15
Clauzet (Jean-Baptiste) . . . 10
Clavelin (Jules). . . . . . 65
Claverie (Jean). . . . . .. 62
Clément (Paul). . . . .. . 51
Clerc-Renaud (Louis) . . . 49
Cocquerel (Louis). . . . . . 9
Coello (Julien). . . .... . . 58
Coitoux (Emile) . . . . . . 13
Colacicco (Joseph) . . . . 34
Collange (Benoit). . . . .. 10
Colliette (Joseph). . . . 39
Collot (Martial). . . . . . . 5
Colombet (Romain). . . . . 63
Colombie.- Colombie. 57, 58, 59
Combe (Henri). . . . . . . 65
Comerford (Edmond) . . . . 26
Come.- Comen. . . . . . . 31
Confalone (Raphaël). . . . . 33
Conran (Jean) . . . . . . . 24
Conroy (Pierre). . . . . . . 56
Constantine.- Constantiniana. 52
Constantinople (Prov. de). . 39
- (Saint-Benoît). - Sancti
Benedicti . . . . 39
- (Saint-Georges). - Sancti
Georgii . . . . . 20
- (Sainte-Pulchérie). - S.
PiulcheriS . . . . 39
Conte (Raphaël) . . . . . 33
Contoz (Prudent). . . . . 15
Coqset (Mgr Auguste). . . . 48
Corallo (Louis). . . . . . 34
Corcoran (Edmond). . . . 26
Coritiba. . . . . . . . . . 64
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM, Pages
Cork. - Corcagien . . . . . 25
Cornagliotto (Jean-Baptiste) . 65
Cornu (Isidore). . . . . . . 6
Cortassa (François) . . . . 31
Cortazar (Marien). . . . . 59
Corvée (Exupère). . .. . 4
Cosa (Antoine). . . . . . . 32
Costagliola (Janvier) . . . . 33
Costa-Rica.- Costaricen. . 17
Coste (Pierre) . . . . . . 11
Costy (Joseph) . . . . . . . 15
Cotter (Maurice) . .. . . . 26
Coulbeaux (Jean-Baptiste) . . 53
Courdent (.Marcel). . . . . . 7
Courrège (Louis) . . . . . . 15
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